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ISELFESMSS 9E E T 9H M L A C I Í
de Málaga y au pravlncia
Cteses fespédales patente de invendóe 
20 anos. • •
Baldosas de alto y ;:bajoRelieve para omamen- 
uci6n.
Imitaciones de I<̂ f JJliirm ,
La fábrica mas ántigüa áfe iAÍridáiuclá y de ’ ma­
yor exportación.
Recomendamíts alpúbUco nfl,có,nfundan núes-, 
hos articules patentados cpn otras imitácionío
hechas pór aleónos fabricátnfes lÓs -cuales dista! • ílfe............■• < . . .mucho en belí^, calidad' y cólórido.
Pídañhe catálogos ilüstradóíj. ■ i
Fabricación de toda elasm: de objetos de piedra 
arti îalyjgrapito.
Depósitos de i9éraentps ̂ rtlánd yípaies, hldráú- 
licas'.
Éap«sicá8n> déspáChíÓ. MaVdufe de Larios.
S B  A L Q U I X 4A
en sitio céntrieo'y'dotada déítíagua. 
ŷ nformaráp eü- epta, A
Es fin etéfnó é miltil d f̂cálir ̂ e  
¿0 ie estamos éfítr^gá^
reiqa én las CorporaéionesviRrovin- 
cial y Municipal, se preocupa 'de 
ello;- se lamentá de las funestas con - 
isecúe^pias que todo eso acarrea para 
Ia_normalidad de la vida local; señala 
las faltas que se obs erva a en los ser- 
'yicios^pliblicds, cdmpletameipdeiában? 
doñádos; pidb y exhorta un día y otro 
’á las autoridades d'fin de que se ar­
bitren y pfdéurbn femédios á tántas 
deficiencias, á tanto escándalo, á tan­
ta vergüenza; pero la opinión, la ge­
neralidad, la bonaühidád; poi* quien 
realmente se pide y sé clama, no pres­
ta á esta labor tná i ayüda y apoyo 
que el negativo de su indiferencia.
Muchas veces, si üo dfejáramos ren­
dir por >1 cáhsaííció ó el abatimiento, 
nos prégunlariáíhos si era acásp lle 
¿ada la hora .¿fe echarnos tam̂  ̂ en 
el surco dé la dejadez y la pasividad 
ambiente; J)Cro no se nos ocurre tal 
Cosa por que tenemos plena coucien 
cia de hüestra misión y por que las 
mismas dificultades nos sirven de in­
centivo para proseguir la labor, con 
la esperanza dé qüe alguna yez la opi 
nión despertará de su letargo, sino al 
eco de nuestra yoz, al sentir máe vi 
vo y más hondo él dolor de los gol­
pes que hoy está recibiendo y sufrien­
do con Ja inmovilidad de la inercia, 
semejante á, la ipuerte, ^
nuestro qüerido' colega' 'Mh iLib&tal, al qup 
manifestó que al .Muñoz Lopera no le ¿a- 
Jjía enpontrado ]|>ad̂ cimirintó de enferme­
dad aif̂ una, gñes todos los órganos funcio­
n a  con regularidad. . > í
Dijó que -únicamente pudo apreci:.>rle un 
estado de .debilidad y postración grandísî  
me, por efecto de la absoluta falta de ali- 
mentaeíóúv pues el reo ;$©■ niegf, rotundaf 
mente á comer, no obstante las reiteradas 
observaciones y súplicas del médico y 
pleado8 .de la cárcel.
Durante el reconocimiento, el criminal 
negóse á acceder á cuantas’ observaciones 
le hacía el'Sr. Lupiáñez, dando la .callada 
por respuesta' á cuantas preguntas se le v di­
rigían. Da réSpíráción y pttlso' del réo'' son
Da jAÓerf^dcóMeStáA'h 
tas, '
Dice que lo hace tomando comO; suyo lo 
decl arado, por Jos señorea de . la
A las primeras preguntas ó sea, que á 
dónde ha visto las mihoríaS radicales y Si 
pe atreve: á declarar á todos los republica­
nos fuera de la comunidad católicá, resi|on- 
de que no las ha vlstq, y que si, én efecto, 
los conceialgS riada M hecho
. , , „ . ^ r i ó ú t r a  ía reiigíóri católica,
biiena vúlnutafi y .sinceroé kó que al Ayuntaínientó haéerld
''̂ Ten lo Wucesít̂ Ó, añadiendo que no és quié̂ ^mejoramiento, pedimos undía^, pted
á loé quev se hallan Al Pénlp^de^;^ 
cosa póbliea un poco de otf}ddpá|',a 
sus ambieiones personales,íy? sps apa- 
sioüamientbé politieb^ y algo ̂ , de 
atención para áqitellps w  asuntos
que se félacionáá ceh lo que. íeal-j ^ 
mente interesa al bí^estáf púbhcoí
Caüsada y pava dárla al diablo re- 
soltáña la tarea ctítidiana déilA pien­
sa en yistá del '#efeptíciamo generaf
para dar ói quitar patentes de catolicismo 
Respectó a si han sido ó nn católicos los 
ruOriárqniepS que han estado al frSlité : de 
las Gorpótációnes públicas, y que las han
jumamente débiles y apenas p̂erceptibles: 
debi’do á la'balta de alimentación.
Según opinión, del doctor Dupláñez, al 
estado actual del procesado . Muñoz Lopera 
no le permito acr trasladado al local ó de­
pendencia Ó^de la vista de tan célejbre 
cr.usa ha Óé verse,'al menos que lo sea en 
una camíilla; < ;
El aspecto del reo,con aquellas largas y 
descuidadas barbas, los cabellos bastante 
crecidos, los ojos hundidos, eipolor carcê  
Imria y el rostro sumamente demacrado, es 
de un móyibundo, que de coui ’nuar como 
hasta aquí,negándose á tohjiar toda (riiase ae 
alimentos, irá apagándose. P9|cp á poco y 
surgirá la>,,muerte por consunción ̂ que es 
indudablemente lo que preteUde el compa­
ñero de críiritenes bel í
El crimiñál llevÂ cerca de seis meses en 
los que, por voluntad propia,'toma dos ta­
citas be té al b migadas con pequeños 
trocitos de pan, en, escâ ojpumeroí una por 
la mañ^a y otra porriArtarde, viniendo á 
aonsumi$ enambas menpo, .de medio bollo, 
de losi tres que diaripinente ie pasa ei ei|¡ía- 
blecimientio./ : -t'ír-
Rofutídamente rehúsa él reo tomar oftos 
alimenlÓB, 'cómo huévofe, Carne; pescadé; 
etcétera.''''' " ' ' ..-‘■'"'i '
fre
durante lás horas que de noche éslaftédye- 
lado, se éntretienp,,,ei crimir^b en arrojar 
á las ratas loa.pedazos de pan sohrantéPi ., 
Goq relacíÓJlA las-facultades mentales del 
'Muñoz hÓpóra.parece, á juicio del sé|íór 
Lupiáúez;que rió. se éricueritran, pertuima- 
dari:.:,-' í , •0 :.< ■ 'r 'óí''
Tierriiiriáao el. reeoneimiento, marchó /él 
señor Lupiéflez af, domicilio del; acusador 
privado, péñoy Serrano p̂a,rmona, dáridyie 
cuentádél) íesóltadh d ;̂
rde loé Oídos dé méícáder que á sus íod declara, ̂ -.y á esp queríamos venir á pa-
obsemeioneB y aáverténciw hacen W> «aeinye de eer
triaido al actual estado de ruina, tampoco emitiendo al prppiq/tleriióp .die]̂ mpn"ŝ ^̂ ^̂  
i|ega que hayan sido católicos. |el estado de} crioiíhaí-
Y en cuanto á quiénes son las personas I Ahor^M^u^ri|iaireéo}vetS;s^
qué fornian la Dísra,dice que ya las conoce-; coautor qó |os hórréridos crímenes de j2«er- 
mos por habéf reciMdó étí nuestrâ " propia' to toéFSÍuñ̂ ^̂ ^
Hedacción una representación de ellas. ' | tixaÓ'nó á la viéta de tari íámbsó próéésd: '
Pero lomás jnterfsanteeb que Da Lífter "
Axteei y  lie.tpa»
1 .... «osAQÍAn dol mal gobernante y pésimo administrador,
los que s® hallan en pesesiQU Ô  ̂ <Y pórlo mismo—escribe—que son ói 
mando y el poder,, si nq nos aieplArri, sido malos administradores hombreŝ  
una flrnié voluntad y si no se antep^ gg católicos (y nosotros no: lo ne- 
siera á todo el deseo inquebrantable igg^ogy queremos llevar otros nuevos a las |^ • . 1 _ 1- _<% Vwiin Iam mam 1 ̂  :
^Acabff
udose muy"pi___ . > ■
--Gomo yo tengo güeha naríz-^prpsi^pl 
iVíeja—me estaba' •oiióido'' lt>‘ qúé'iítAÓsW 
. Era muchot pcíique lEdjqrih se* gastaba 
lh;8u primita... Aua, la mocita con menos 
i^güenza dé la calle de Barragán... ihTo. 
lié ni una chabela tuya, mas Ips hombres j 
ifB asíl... '* '  I
I^Pero; Pepe, ii i^interruffipió Garmelia. 
^Pepe y su prima se han .entendió y ayer 
^mañanita' la niña tonta: esé, la hechicera 
s|su madre y el primo Pepe, se han-emharf 
Ip en 'un vapibr de emigrantes y piáuipia- 
se:han largao á la Argentinaé 
¡Jesús!—exclamó más sollozando qap 
do la pobre Gá^mela. 
is. posible?--íftaiíamudeó || seflá Ana
—%an posible, como qne> estos ojos que 
se ha'vqe comer la tierra, los, vier0m< én la 
lancl̂ t hue los llevó al vapor. ¡Qué lástima 
querriq hubiese volcaol *  ■
Guarido ya estuvo la señó Matia . segura 
del efépto que lai mala ndeva había producir, 
do; dando disculpaŝ y rumiando, consuelos,jj
absmdonó lacasa. ,......
Entonces Ga¡rmela se aijrojó / sobre una
‘ EE FAKIR DE LAS. CADENAS 
Todo fanático éé djstirî ue,̂  pór,lp,fer,9ci-silla, retorció sus brazos blariChS ̂ copio la-̂  jjg'̂  qjjg jpp̂ jĵ ĝ ̂  castigos queélÁúg-
nieve yscanpezó á’íllorar desesperadaméritcij| mó se uqpóné en expiación de.sus-pecadós,' 
Acudió á ella su< madre, la.pobrq yi e j eci taíhái f er^ci a  por el q̂ plor própio, el 
rmo-ATiíVATin nroRiirabaocultar SUS lattrimas t..qu ori vano p curaba l  sus lágri j,¿g’gpy¿p̂ Q p̂  ̂ ^  sjilup̂ y pqr la váda, riadip, 
y le dijo: . , ■ ’r llolleyáalexlremo'queíps'fékires¡de la In-—Vamos,. Carmela mía, no* seas tonta, dia/ ' < ^
Pepo no valetuna lágrima tuya. , s Actualmente recorrê  uno de estos las ca­
cármela no contestó yila ancianSí besan-jUes úe Bombay, csrgahq de, padenas y prp- 
dola ledijo: , isenthndo'éLhorribJé áépeéfO qüé réhréséíitá-r̂ No teapiffies así. No hánde f a l t a r t e ^   ̂ .
hombre qué valgan mas que él cuarenta i ~ 
vecés. ¡No ,te pongas así por ése maldito
arrástraol , ' ' i., Ísui:c6Íóriláh,̂ érriiiterî qtíé éste exlráhó '̂er-l Pra.Dcî có Caffarenâ  p̂  distinguir ,virip§
Entonces alzó Carmela su carxta blaric®, liíftódérftiléíá:: iiÁii'’'éWn'Tídnl dfi todiáb no haciendo n}Qguná óba¡:
coin̂ -.
para zócalos y decorados.
.... . .Medallasrd«'.:OrO:' 
Bafteras. Înodoros clestnontabies; 
í-'̂ Tableros. y toda) clase-, dé; oeanprí».'. 
gúdos de cemento. .
® NáTA.-r Garantiaamos qtte la calidâ
' de hs producios .efe,esta casek'eSihfmeafe-¡ 
y no ,Hene campetetieiai •. .*> ® 
,%PI lllMirl' 1.1
gedrasj don Antonio Hernández Herrera; 
representante de> da casa Manuel: Moya y: 
Compañía de Lorca. ' ' '
A  Óavtatfená. -^Ma sálidó pará Cat- 
léulcí) miíitáf' don Diégq̂ San-^tagéna el md 
jtan,drpu, . ^   ̂ ^
--Ayer.tarde fondeó eurmuesn ;v 
tro pusfttóiél crucero ín/anía.Tsa&eí,;. ■ \
'Vláíl’eifOfir.-̂ Hfen'llegado á ésta cafífttiír' 
doB'SigtiifentfeB, hospedándosé: ' '
■: 'Hotel Golóoî -̂ Don Juaií Clerch, Di José 
Dll* Pineda, D. José Gómez García y ,dón 
Vicente Diez. ■ ' ■ -'
P r o p i o , ■ IjOduáMpIâ .-rAEl;.
O^íqr de ,,}á̂  iriduslriái cóf ; ,
m
VElhí-
¿Cómo?'¿Qué dices?'rrgritó la sehÁ4ha| 
coihprendiendp iíâ íverdad.
—¡Sí, marecita mía Pepe me ha deshon-
 ̂  ̂ y ha t B Antonid Navarro Truiiilo ‘ ' < 'V
sirte Mil . ' ; 'yo, de esasque Andalucía,la tierra de ^  Cuarto ídem: BiíEririqUíidé BustóSí̂ í̂̂ y
SU cielo aizhlv diólW Q̂uirito Ídem: D. LuiéSouvirón: Rubilííl ;
Séxto Mem:/D. Enrique Catóat Jiméribiv.
vefdelf flori­
dos, ostenta toda .la grandeza de su hérmo- .̂ MBill*6ltí*aéibiy««assisse#6toaflne<ü,
" ' íS-!*:..''’ .'..L (■ >>'.n ■>:
Esta noche, ,á :las ochó y media, se reuni­
rá la iunte Múriicipal de Unión-Republioa-
__ __________ ____ , t:,--.__- . , Ái firiáií de la cálle dé MárMoléá dé mi
segutí laborando en una obrajcorporscionea oficmles para que hagan lo i Malaguita la bella, pasada la fóhrica de 
r¿itd más sugestiva y querida cuapjfcp] que esos no supieron o no qüisieron B̂ cer, j ázujBar, y ermita dé 'Zamarrilla, se Teiá
másingrafa- enlóndido Tff>Ó;ó#Óé'hhéfós f̂ihidh/haceáígdúós
Nos oasa á tos beriodistas Ib qtie ál pueden y jriuy/líóipii Sobre la puerta un
1 nmArádos dé una beldad es-'ífios hacéteemérécédórés délas maSfhcér- | jazmín, héuG de floréá, perfumaba lâ  éntra­
los enaniorauoé _ censurase» , ,' vi,;:  ̂. f  | da y cólocádps con mdnos.simetría que gus-
,pues, en qiie ia Idga de accion rto, encima de uupóyo de ládrilüós, sé-veían.
gura, en el bárnó dé la Trinidad sé notaba| 
especial Agitación, grupos de comadres que | 
eoí^tabaú noticias y un constante entrar | 
y ^ir.'de gentes erijla: casa donde mivía la | 
coinadre de Pepe Romero, en. la calle ¡de Pir l
zarro/:.: i.:, -,,. . .., __________________ ____ _____
IGuál era la.razón? Pepe había )Venido de| jiaiipa*at.fcpatar asuritos'elect<»'áíes.América. AHÍ se había hecho rico. La.iortu-| . <
hS, auxiliando á su ingenio, que no era eŝ  i , : , n ; ) i ^
caso, le había protegido. Las industrias que I, .Él. partidq. dé ; ¿ .Republicana tiene
emprendió en aquellas: lianas tierras le ha-pn(éta}adéé Ípsisiguieriiie|rieritE0Sielemrale8!
bíam dado milea de duros eu poco tiempOi, 16ri este, flépitel: ■  ̂ ;
|Bra el buen mozo de antes, pero kra/con I Oficina esriltteĴ CírcrilQ íieBubliosiui; ca-
Séptimoiidem: Di GaHós Rivérd Ruiz.'"'
, Octavo Ídem: D. ’Manuel Ruiz Alé y dónl 
Rafael Martín Ruiz.
Noveno ídem: D. Nicolás Muñoz Gerisóla 
y ©.. José Muñoz Navarrete.
Décimo ídem: D. Francisco García Gu­
t i é r r e z , ' íV/r, -'' v̂í.do'.’í':;
Bumicamóé' esta* candidaturavp̂  quér
jnnóstroS coíreiigiÓhsúáó» Ssepáhdconíqhió̂  
tiénen quelúchaíT — i
' JÓ©
dicha cepitál él áplaridido actó̂  D,
Olívér y los artístás qué ÍÓ. hári acompasa:. .
■M
UUI CB jr
que ádministren honrada y , 
níétíté, que dirij áti bien, qub atiend ân 
las reclamaciones jubia^ de la bpi'f 
nión, q ü é  proveatrá las necesidades
hor es el de pedir á tos udmipistpa- ,que es lo qué nPMtfOS Spstériéî óa engente PercheJ. gajrmóla, qúe éste, ere su riómbrê ] Se-por un portugués ixi\ 
dorésW directores de ía cosa piiblica ide esa otrftj teoría óde casi sustentaba Da , contaba diéz trériza) .¿40 górdóqúe édiucááo.
“S í t d S S r A r i  Lnrada y W a l r  toerfdá én su'pr̂ ^̂ ^̂  de pelo rubio éomo el oro, ej0SWttl# gran̂  “ ^
jeamente podiJari. J^éífó .hOteh?és .Ĵ nra- des y expresivos, unas: mejilla© que daban 
dos y .buenos adqiiaiatfadqres de los inte- envidiaré las? Galae de Frenciá-de >eu puer- 
réses póldícps éfifré íoB la YÍ?ó»'‘ 1 ta» y drii-ctiérpp qrie ni heého á tPiho bubíe-
y  ifépritMps quê ^̂  ése yiájé I réé'tUtédó riíás péyféctpl Erá lo que éé di-
de funaárjî jí organísimP cohlóé mismos
réefeétós de inmórálidad y dé'} ¿úh h¿sréhtígúáe cpmaá^
des que prescindánídó : Pát̂ tones PPi t̂Prp̂ é̂ á.qhetoa éxilténté̂ ^̂ ^̂  necesitá-ite copía de áquella qüe ,sq. tejóte,.10 tía
nnefi»R inie elevenitó.vistá | ej qsjR̂  ̂,ban láé'alfÓrmé dh’proiayés López, ostentó en los tiempos de la
“topor^clm  . .
_ T _ _ ___AananiA ImAYl-
ricP
personales, que' cuidbp ê peciaĴ m̂en- 
te de todo nquéíto qqe Jif ■
dundarien hecefibio, ^
ra dé la comunidad; pero tpdp éstp̂ éĉ a 
dicho eñ honor de lA verdad;, aunqû é, 
con profundo sentimtobtbi es exacta
• f  * ^ 1___ íin nÍi»1ATT.rt
jditirámhps y hóirihbé qÜé Da SfcíŜ íaá vá^J  ̂ éasp cojO el séñó Cu
ció >1 dár cÓ̂ htá de.ía' formación dé es^rjo Canales," sárgénfo dé la Mtô  Nacio-
'léVárilátsé éscüd'add coii'' la réligióri eatóli- 
cá, péró cÓtt ítídóé ÍÓS déféctóé,f'déflhi«riciás 
y peligros de los óttosV y eaterémps al cábP 
de la calle.
de no ponen de su párte.nád̂ ^  ̂
aquellos pára quienés se pide bacc^ 
li) tífás mínimo para obtenerto*^  ̂
Hemos de reconocer, á fuer dé jiu- 
parciales, qpe le incuria» % y
incapacidad yde tos ué 
párelas cób él abándbnb; la iridiiereíi- 
cia y lá cobardía de ipe .. ..'
É n  realidadl, el único acicate que
sirve para espolear algo, á tos que 
mandan ’y lo hacen tan mal, es. la 
prensa; ia única censura que sobre 
ellos cae cuando comben sus.fi^r 
cuentes errorés y torpezas es 1 a  de 
los periódipos: éi útíicáníente debie­
ran temér las manifesfaciones p 
plosiones espontáneas de
t ^ían estar completáipente'descul­
a s  y .tranquilos^ tal rebájáitoen» 
to moral, á tal estadf de.(esceptici|mo 
general se ha llegado en este país.
Los horrores de todo género, las m- 
moralidádes, las exacciones ilegales, 
los atrobellos, los excesos de un caci­
quismo que el propio Maura cabficó 
de vandálico, se ejercen en las Gor- 
poracitmes y prgauisnaos públicos 
contalaescaro y cinismo qúqbose 
ocultan á nadie, son del dominip pú­
blico; la prensa en general, salvo rarí­
simas excepciones, los señala, los 
• combate, los censura; los pone de re 
liéve ante tina opinión públi^ q ^  se 
encoje desdeñosamente de hombros 
ó se limita prudiente mente a  indicar­
se en privado, sin que una manifesta­
ción, una acción, pública C ' ‘̂  ’8Ún 
carácter colectivo venga á demostré 
que se siente herida por esa Imrla, 
por ese desprecio que Üe ella se ha^.
La prensa,, cuaba s® 
como el que actualmento se está dan 
do en Máfagá de tan gfábde, tán hón
do, tan desbacajust© po-
fgxpoeiettfn
Apenas déscafisé Mif. Loubet de las fati­
gas del viaje qué acaba dé réállzar; iriaugu- 
rki*á,eri uflióri dé sú esposa,la* exposición; dé 
cdéaritémós qüe se-ha rée celebreT etí el 
goors la Reine dé|̂ Páris. ’ : .
Eias majevés aiéinlinas
En Alérüánia se ha formado una Diga dé 
iriujeres que con el título áe Unión m ariti- 
ma de tmtjfSres, se dedicará al fomento, de 
las maririas dé guerra y meréánte de, su
froótb toeíjorii 'á|>rétóriéB
qe iriános ehHorábüenáB..
í'íEé.aiécutíe^n píóyectó 3fe ii^rsiÓÜ'Üé 
éáudalés y cáü& cual ie daba sü ébüséjo y 
se prepcupahá̂ pénsandó el medió dé fíárU- 
c^ar algo de íás l̂quezas traídas pór 
diano, '. .'7 '
una sériiariá, una tar̂
blásí-'
de Qchp ré diez de la rioflhe. , ■ / ' TfemOiJosé Gortés Jimériez, vecino de Jerez,
TÉriéítP distrito;, callé á® Salinas, 1, dé! dé fe Froritera y habttente accideriteimenteí 
á cuatro de la tarde y dé ocharé diez |®°* ®®*-® capital calis de Guarteles númuí S, c 
rijO/ehe,: I ; , | 6cupárid.ólB 400pesetas éu hillste8 deiBaü-
fSéxtp dieteíte; cgRe dsGápuchin̂ ^̂  ' * . n
joVéri y | de díf .̂dé la ,msü®üa;Á cinco dé la tardoyl totecregado eri fe in êemón. da vigUanhí 
rée ocho á diez7<de la nô Sh, . ,
-rt̂ éptómpdistritp; «abe déla Trinidaf, I ®“* buaca,do trabajo. * í - : r i '
,®̂ »dédíé?4%feritedáriaá;'riipéy©daferî  ̂ La, PvopA0©núlatri-
■'3%óm
■ .Qvk
rial y piotegldo popal; gener̂ l.}̂ |í̂ ^̂
' '  Cáfmelá áé' érió. éü‘ él' cá'müp' éü una Ká- 
(fienda próxima*'i#toyó d|^fe "l%eles, 
itíÁ árboiéa, Sie;^ré yérdéS; üdelfes; ife
lAárjEÜlJáĥ ŷ njisjte réáriioür 
hubéren}¿,riéi:urelére syujíó ÁjSü désarr.oJf(p 
y á foi.>íaar.aa cdráéter alegre, independteii-; 
te y caprichoso; réilps catprce años la tra- 
f jo  su feadpe ác Málaga y ayiídó en la faepa 
de ■plmendras y limones,, sferido fe más tra- 
bajádorat y la ufes puntual de todo el alma-( 
eén. Allí conoció á Pepe 'Romsto, un 'per-
de se héllaha Pepe %  el patio dé síi easal 
d| éháría con, un, amigo, cuaridó llegó Ari- 
[ijlá, la hijá del casero y ÓJrigiéridoáé á 
•mero le dijo;, ,
rSéftó Pépié,. ahí le hUsQaü.
¿Ató? ¿Y quién
 ̂ 'V-' 7 '■ ' ■ :
chéléíó; dé iriücha gracia, feéjor pfeseriéia 
y rümbosp como el que más. De h'rÓDiíá ‘éíi
La Diüdri ma^itima de mujeres, duenta 
ya con un crecidísimo #úmoro de sociás. 
¡Señoras, cuidado con la liga! . 
P » r t id o  belicoéO;
Él éomité centrel dél partido ruso social 
defcrático, ha dirigido al pais ün iriani- 
flestó déclárándose en contra de InDuvíM
*̂”réímani%to üe\hógá por lá desapari­
ción de la !Z)ala, como uno de los obstácu­
los para l^s reiviridlcácíQri|8 obróráÊ , y'poí
la cónstituciórf de iás huelgas como medió 
de liegar á una irisüifrección árüiada para
broma, y dérequichtó erii réqüiebró, se fúé 
formando el cariño,Ppronto se apercibieroh 
las compañeras dé qüe Pepe había dado én 
el blanco y tenía conquistado el corazón de 
la deséádá trinitaria. ré
No vió con digusto aquellos amores la 
tía Ana López, y todas las noches podían 
los que atravesaban; el camino de Anteque- 
ra, ver en la puerta de la blancq casita á los 
dos no'vioŝ  abstraídos deíjriiüüdo, fórriían- 
do planes para si porvegir y;|urándose 
perjurándose éterno ggjjñ.Of , Ê .̂.®árácte5 de 
Carmela había sufrido alguna transforma­
ción .^a no jugaba, ni reía como antea, 
al aliarse Pepe, se la veían pénsatlva 
triste,, como éi témiese qué no fuesén dura- 
dérosréquellos Instantes de placer, ni aquel 
amor eri que había puesto toda su existen­
cia.
¥
■ Una noche Pepe no fué áyisitar á Carme­
la, ni le envió récadó éxplicaüdo lá' causa 
dé su ausencia.
í̂ nrí̂ cílir con el estado de cosas éxistétite én i Un tristé presentimiónto hizó qM conciüir con ei V y» - Míos’hermosos ojós acules sé Jlenas
Rusia* ; f gj.j0iag. básó iodo él díá siguierite y rio tu­
vo noticia alguna.
I Serian las siete de la tarde’’buando llegó f ia señá María, una vieja parlarichina, con
Hueito tfeMTrancés,,]S'̂ S1^ ' ’̂
_ ______ \  j Se sentó á la puerta en una silla, se hm-
romo decíamos ayeî  y- ampltendp las pié' elteudór que corría por su frepté llena 
noticias ^6  dimos y qüé se réclbtórde Se- i de arrugas y costurones, y dirigiéndose
vüiíT*"é1 iSstinauidó Dr. Lupiáñéz de áqué-s Caíméla le dijo:
.̂“1?» ®í.r® “5.^ X IK i —Malos vientos me traen hoy por estaItótocálidah volvió á fe cárcél y practicó un |
riuevóŷ ftettóldo recoriocimiétító ál acusa-l'Casa. Aunque no me guste traer ,y llevar
“  ] “ the ™ S u 'a .
malas noticias, te quiero tanto^hija mía 
}<S8«.ttuíí02,Lop«ra. ■ • M .. . n n ie  he creído una obmdecaridaldísengB
El SrV LüWMez; una véx practicado e ..e «   ̂ yv
se retiró* ea domicilio; I —iOaé pasa, señá María? ̂ Ocurre algo
—petaya diéteito; caU® de.,la Jara,: IQ, déíkon: Páhlo Gagél’ se ’réuíií'ó"_____________
fe táMeiy>de|réad :Píbpagandistá del Clíüia, apróhaWd  ̂ '
. Ifes cuepiás del pasado mes Y riptehráridó 
Noveno, ihsteboíréal̂ ^̂  ̂de,Matadero íífiéjo, ivóéafes á don FreriCiscÓ dé P.< Lü4ué y  4o¿ 
f vde:nrieyede fe mĵ nana;acincQd©tetejgde.!|jóáé̂ 5̂j*» - - i? '
,.,;7, ^ T ; E g n ; i E 4 '̂7 T̂Clp|é|.~-Ée;éricueritra en; Máfega la tk * 
Én el Géritrodé Unión'RepribR QÍ̂ ije,iplééeñora Alvares, qqe, actuó el rer^Q psr, ,
¡i
dé Eŝ épa» há ̂ üCdado instafedrén̂ ^̂  oficiw ji®tó% éü el isatro del Parque.1̂ .. ' _ _a ' " 1: X̂ Á-aiAArk r««nAhaelsctotel
: Ló& vépufelicanos veléñóá tiénott'éétehlé-
Parece fiue ha aido t coriiraiada par* lóf- 
uianparie defe compafiia que actúa entel 
Pricc^ék -.1. , , ■ -V r-.::
cida su'oficitó éléctorel eri él Circuló Rópa  ̂
hlicató/.#íléíMórcade^^ üéíii® dtesi’éie
A splas, frériie á frente, be éticpriiraph.
gpe Y párriMá;’ "7,,'*’̂  ' " ’'7. ''í
’Esteréalfiií̂ PBMfeblá,héHéza: ■ I
Relgada, ojerosa, pálida, vestida dé hlari- j 
co, córi él pélh malápjétó', páreéíá üná des­
enterrada, aleándose de su sepülcro énde- 
inandá de justicia.
Pepé tto ládtutó todaé consigo.
También palideció y hasta sintió necésfl 
dad de apoyarse sobre una silla. ;
7Pfpcnró venceráe y cóq torio apáréntándó 
iridifétericia, le dijo; ' *
—|roué;̂ ÜieT'e8?'Párá'qüé riíébüácas? 
--¿Pa|iué te busco? qué té quiero? 
respondió Carmefe cónlos Ojoé ■ ínyeCtá- 
dos' éh skhgré. —Té brisCo pá que trie güer- 
vas Ip honra pue te llevaste. Te quiero pá 
qfte d% nombre al hijo' de mis éMlráñasi 
que í§*?'tüyo; tuyb Y tóó.
“ Yaya, uó'té acalprés, que éstas cosas 
hay q&é trátarla's con calma y con seritío.
- ¡ Ah, con éálmá! —rílgió fe tririitáriá.
- ̂ e  dices eso'áhora? Tü;qué tantos ju-
ratñ;t̂ ós mé nacías, tú,que tanto prometis­
te. ¡.^á!rditól¡rrifátó '
Péj|| se adelantó (̂ uerierido cogerla una 
matíp.’"'
-4HO mé tbqués—báplicó Carmela—veri- 
* i^ló'á prégtiritarté: ¿Estás dispuesto á 
" conmigo? ¿Estás dispuesto á dat 
e á tu hijo? ^
ó seas niña,—ragregó Pepe—las co- 
yariaO. Yo no puedo caSarmé asi... 
•ehtéV*. Tengo áinbicióries... iriuchós 
il Petó note ápüréS, soy Ticojíüáigo 
y no te olvidaré.
alfel ¿Quieres comprarme? ¿líe tra- 
o á una mujerzuelâ  comp á ésa que 
contigo, pareció méjor̂  que
s á pagarlas todas juntas: ¡Dies te
IPI ■ ■ ; . , - '
quiso detenerré Carméfe.
¿ó uú grito, cayó como un rayo so 
antiguo amante, y enarbolando un 
lo clavó en el pecho de Pepe, que 
•esadamente, arrastrando la silla en 
î teô é. ■
‘tesróii al óir el ruido las gentes que 
. en el patio y entonces Gármela, Se- 
10 «l 'cáaávmr, dtódo gritos de loca.
a pnce 
censo.
de la rioéhA* jjmeden '-éoriéúWár éí|
Mar el Centro Republicano ©briérp;4é Éater 
popé,ha quedadó ahiérte ump. ofietepse} ecío7 











Btefed,,;híja déiauteí%:Ĵ ^̂  
cióri, militar de ésta plaza, pája eí profesor 
de ItótruCción primaria,, 4ire®tür dé I* Aca- 
demia M̂ ĵ aHoila, don Miguel/Gafcíp IjÓpeá.
lam: NovelUL Ilu©t»í*d«. —Ternlitia- 
das' fe© novelas qué este popular diario ha 
publicado durante el mes dé Octubre, Sé eó- 
cuentran losléetores con cuatro ̂ hermosos 
volúmenes que sólo les cuestan urigs 35 
céntimos, ya que el precio.déh número dia­
rio es de 5 céntimos, y el dejfe suscripción 
mensual 1,50 pesetas, con regalo, de las cu- 
biertasi-'.
AIséraiDa NevUd Ifeaífada lompieza ápü- 
biiéir sus ouatió' moveías del mies de No­
viembre,ique son; Da Oigarrai- de J. Ortega 
Munitla; Flor de ¡Mayo, de : Y. Btaseó’ Ibá- 
ñez; i Da Reina S^acio, i de Alejandro  ̂©ü- 
roas, y Los CaSalleros ■ de'ila Moche,‘A& 
W. Ainswort, todtó con interesantes ilüs- 
trscioilesv \
Para fe suscrfpción, dirigirseré Ln Nove­
la Hustradct, Olmo, 4} Madrid.
Yo ré los pafeciqs subí, 
yo áilas cabañas bajé, 
Licor* riel .F'clo pedí 
y én todas partes lo bállé̂ 16'
™ ■ ■V', ■ t ' ■ ■ : V , C3óuioí«« :Utoí|a!41©ri:
Lp el local.qrie ,pcppaéri* palié, Randa dé’ dé Jerez, sé, vende ep todos los. büéüQá éS’'
í: l̂ecitó^riiós'4?
Fifofoooy».—De piano que ha hecho 
|l(Ué estudios en Alemania, se ofrece pare 
dar lecciones ré domicilio y en su casa, calle 
de Alamos núm.réQ. '
Caí I ©1 ©ctómago é, intésti|ipá;7él
istomóéálóte 'Sdhî  ̂ 7 ’n o n m ^
«íi' V.ÍÍQ riíii «Li,Tríi5n« í ó 4 .,. ■ * '' s personas de buen sfusto» ' . ■'personas de bneri gústo.
véase 4.̂ ®laria.
BÍllot©.—El billete'qüe regále á sus. . 
parroquianos en participaciones dé una Pe7 
seta, el éó&óeido industriaí D.' Arigéí 
teí, fué adquirido por él mismo en fe'̂ 'Ad-' 
tóinistración dé "la Puerta del Sol, eri el di-^ 
timó viaj é qué hizo á la GOrte el mes de Repr 
tíeaabre próximo pasado.
' S m Á G S  . ' 7’-S V!
Este , es el número favorecido por la éüek' 
te este mes en el sorteo pe la Droguéria' 
Modelo de 31 Octubre 1905. ■
Hay buen surtido de Aguas miáérales 
purgantéSi|p3.uy frescas y baratías. ' ) t : I < ñ
ÉS© vlaj©, —Bn el, jíién dp la ü¿á, y quin­
ce llégMón ayér dé Ifadrid el cOróriél. de 
Estado Mayor don Pedro Reritahok séfiojra, 
hijá.Cármén ájyjóátó ̂
—Dé París regres'ó ¿oh Cárlós Tálexan-
dri. ,7 „ . • -■'tefe:' . 77
—Eo el de las y media llegó de Úiw
brelter don-Éngériio Groas 77
-r En, el dé íás treé y quincé márcháWri
á PizaírAlÓs cohdes dé Tuértó UtemoéÓ,
—En % de la mañana, para Honda y Ü -
ttoptiéhp fe mejor lecho de Vaq^
Alimento completo para riizióa, 
pwsoñüB débifes y córivaleofen í^/
' ,ÍPrfipip,dnicp” : 4*7:5 ,el,Í)ote7
l i l i w fp ip ^ l
Í i -
!*m
DOS EDICIONES DIAEIAS S I  ! P o p T a . l a j r
PETROLEOI
toclón antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza, 
ÍJn certificado del Labdra- 
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á los irascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo. GAL El me|or microbicída Co­nocido contra el bacilo de' la CALVICIE, descubierto por el Doctor Sabouraud, Cura la CASPA, la TIÑA, la PELADA y demás enfermedades parasitarias del cabello y de la barba,
P I R A L E L  P E L O
C ascos y  adornos
parii sombreros de Señora.
Tlores artificiales y perfumería.
Telas de cera á i  j50, 2 y 2,50 ptaé. libra. 




J-lgunas consideraciones generales sobre el 
estad socialo de esta región, para venir á 
explicar lo que significa La Morcilla, como 
símbolo poUtico,
1
No se extrañe usted, señor director, del 
Jraro encabezamiento que preeede; qufe 'débe 
parecerle extraño y bastan 'si se quiere, al- 
^ún tanto extravagante.
Se bace preciso una explicación y  laten-: 
drá cumplida. Pero antes tengo que dar á 
conocer ciertos antecedentes sobre la im­
portancia ,de este pueblo y Ips ,bombres 
que bon imperado ó. imperan en sus desti­
nos. I
Con decir que esta antiquísima ciudaá, 
cuenta con una^población de 20.000 almas 
y  es la tercera en la provincia, como con­
tribuyente, se comprende su gran impor­
tancia en lo material, pues á más de ún ex­
tenso territorio, cuenta conunagranjrique- 
za olivarera y además los diez; pagos de 
«Los Moriles» y «Los Zapateros», donde se 
crían los mejores vinos amontillados de la 
región andaluza. A *  sta región'le ba' falta­
do siempre grandes inteligencias ó por lo 
menos boinbres de iniciativas que hubie­
ran sabido sacar partido de tanta abun­
dancia, de tanta riqueza comD]^rodbce su 
suelo, y ‘ijue hubieran sabidcwonerla en 
relaciones Jcon los mercados Erectos de 
Francia, Italia ó Inglaterra sin pasar por 
las horcas caudinas de casas comisionistas 
de’ Córdoba, Sevilla, Málaga y Gibraltar. 
En yez de esto se. contentan sus moradores
cuesta llevar , con decencia una levita, me­
jor que la blusa ó la chaqueta. Aquélla, á 
mi entender, impone sacrificios, de que los 
portadores de las últimas prescinden y esta 
diferencia de indumentaria no deja de aca­
rrear graves inconvenientes en los tiempos 
que corremos. Por lo pronto se da el caso 
de que muchas familias tengan que soste-| 
nerse con el triste diario que gana el jefe, | 
suponiendo que depender del Muncipio, de 
los Consumo», de los Juzgados, Registro 
de la propiedad ó oficina particular. En to­
das esas dependencias, sobre todo en pro­
vincias, apenas se gana un sueldo que 
equivalga á lo que gana un maestro cual­
quiera en su oficio/y suele llegar á equipa­
rarse al que percibaun triste peón.
Pues supongamos que una-familia de la 
clase media esté atenida al producto de lo 
que pbeda redituarla una propiedad, bien 
sean tierras de laba, un cortijo ó una casa; 
se ve expuesta á sufrir las mayores amarA 
guras y contrariedades, bien sea por la fal* 
tía de cosechas, por falta de Ips arrendata­
rios ó inquilinos, por reparos imprevistos, 
todo lo cual produce latrasos' y  corta los 
vuelos de los gastos de la vida ma,terial. 
Total: que la clase media sufre siempre to­
das las contrariedades de la vida, sin f jpo- 
derlas preVir ni menos evitar, como no sea 
á fuerza de privaciones, ó el sistema de 
trampa adolante, que es lo usual .y'ló co­
rriente en la generalidad de las las fami­
lias.
■ ■ w  ' ' '
Este es el amí>iente social que, en gene­
ral, se respira en esta región; pues son ra­
ras, mejor dicho, contadas las familias que 
pueden jactarse de vivir en un estado de 
abundancia, ó por lo menot> .de desahogo 
monetario. La enfermedad de la peseta es y 
será aquí... crónicajt-
A  estas causas materiales hay que agre­
gar otras que dependen de la tepdencia po- 
lítica'á que cada cual esté afiliado.
Vivir indiferente en estos pueblos, sin 
profesar principios ú opiniones políticas.
al oleo y todo lo mejor que pudiera, 
magnífica guirijalda de flores que rodeaÍá> 
‘̂ n gran tamaño la hermosa morcilla, con 
uya vista le habían obsequiado, y el señor 
Suárez emprendió y l̂evó á cabo uq. Ij^rmo-I 
so trabajo, que le honra como artista|r que i 
todosdos vecinos de Aguilar hemos' itp á 
contemplar.
' Así es que la morcilla de casa del 
Aguilar Tablada promete ser con el tiempo 
\mpendant á los blasones'de sus antepasa­
dos, si él ó sus descendientes consiguen 
conservar este recuerdo de nuestros prqn̂ ai- 
cos é insustanciales tiempos. * <
Habrá, pues, que convenir con d  que 
suscribe y conforme se dice en el encabeza- 
Liiento^que la morcilla debe ser un símbo­
lo político, al que debe prestarse cou/el 
tiempo respeto y consideración.
Sería curioso conocer el juicip qup for­
marán nuestros sucesores ^e estp̂ t tieqipos 
morcilleros..
¡Quiénlos pudiera oirl...
* José GaIiIAUdo T Guzmáh:
IDIOMAS
JDesde Antequeva
con producir mucho y vender en brtó© lo „„ „  imnosible
que otros saben refinar y hacer valer en los' forzosamente une iiÉlinarsé á uno
1 h .. délos partidos militantes,óWternar én ellos Tal sucedió siempre en los buenos üem-
Lvidores) sin lo cual se corre el riesgo de mo 
piotaron Jos jerezanos, que los limpiaban; ̂  ®
los mejoraban, y basta los mezclaban.
vendiéndolos degpués como originarios su­
yos, y privando ásí á «Los Moriles» de dar­
les BU nombre propio, como lo han conse­
guido , después, cuando el público y los 
inteligentes han comprendido que estos 
vinos UO.Vtienen rivales en España en íaer 
za y nroma.
Lo mismo sucede con los' aceites
Las 196 fábricas aceiteras
rirse de hambre (si se vive del presupuesto) 
ó verse atropellado ó vejado con' impues­
tos de todo género de que se ve uno vícti- 
ma.iQuién puede defender sus intereses ma­
lamente atacados? Sólo el cacique y en esto 
estriba la fuerza înmensa que en estos pue­
blos tiene la llamada institución caciquil, 
que no es: de ahora, que siempre existió 
aunque con otras denominaciones.
V
Sr. Director de El Popular: Mi queiido 
y distinguido amigo: A l acordar; la Jqnta 
Municipal del |iartido repubicano toñuu; 
parte en las elecciones municipales, todos 
los elementos neutros ymuchos buenos an- 
tequeranos,convenoidoB de la imposibilidad 
de poder por más tiempo continuar la anor­
mal y desastrosa, admiuistraoión municipal 
que sostiene este feudo; nos brindaron ̂ bpn 
sud fuerzas para sacudir para siempre el 
ignominioso caciquismo que' tantos Safios 
vienen sufriendo. -
Entre Ibslí candidatos como excORcejal 
que nos dió palabrá*))ara otorgar pbder, fi- 
guraba^don Juan M. Ramírez OrellaEna;abor 
gado^pasante que fué de don JoS|̂  Carvajal. 
Dicho señor cuando llega; el * mbmento de 
firmar el poder que nos ofreció sin comprot 
misof ise niega á dar su firma; éb pretexto 
de que va á haber lucha.
. No nos extraña, ni nos hace ̂ alta su fir  ̂
ma para ir á la lucha con interventores ót 
sin ellos, porque estamos convencidos* que 
el partido republicano en masa y todas'las 
clases de la so'ciedad, nos ayudan..
Ai Sr. Alcalde,’ que se la da de sincero y 
listo, y de que ni ve, ni oye, ni entiende, le 
advierto, que á los empleados del Ayunta­
miento, ni él ni nadie los pueue dedicar á 
asuntos electorales, sin faltar á la ley; son 
empleados del pueblo, y nada más.
Advierto también al Sr. Secretario que 
no ejerza presión sobre los electores, por­
que esa no es su misión, y que se abstenga 
 ̂de violentar la voluntad de los concejales 
que no quieren presidir las mesas electo­
rales.
Debe cuidar el Alcalde de abonarles las 
tres pagas que se les adeudan á los emplea­
dos y así mismo de pagar los nueve meses 
que se deben al Hospital é Hijuela, y no 
meterse en honduras.
Y  nada más por boy.
El corresponsal, Gaspar del Pobo.
Noviembre 3 de 1905, . •
Alemán, Inglés y Francés
se enseñan á precios módicos en lat]
Academ ia de Idlom aa
Berlitz ScM of Langnagés
PUILE NUEVA, 18) 20|
frente á Fraile y Parejo
¡Prof. de Sn.Majestad D. Alfonso Xtll| 
Lecciones de; prueba gratuita s.
R S im A .^ P O R




ES EL MAS BENIGNO ESTlMüfifeTE NO IS[I
SALÍGILIGO, NI OTRAS MATERIASj;^CWAB.
OanWiicción soficüsUna V ia je  ̂ egip
225 Sucursales en el mundo entero, i
Fábrica de tapones y serrín
á precios baratisÉimi
eon arcos ddMem»,lMjíaa«B rv
paséis y * ¡faflda»:
A las siete de la nOche regresó
Ban Sebastián, después de haber pasado 
tarde en Réntería. ■
' En-elípalsoio áe ,^am ar jugó upa, pife' 
.da.-de carambolas. XV . .... ■ ■, - ■
de corcho, Cápsulas para bo,tollas de BÍoy ^
Ordoñez.-Marquós, 17, MALAGA.' | ^  ‘  iwra t a n aI Nieto de F. Rai3ao8 Téllez.—MALAGA»
Luego salió eú compañía (leí , coro
Pieitas de Aimeria
se disputan el poder los liberales 
s conservadores, y  aspiran 
gún día los republicanos. Es- 
, , , , , , . .tos últimos, divorciados coia las institu-
de ace^comprenderjesta perdida material tuciones, están descartados del máñdoi por
0U6 SUIPfin os nrnTnAtfl.Tios mip onrmn aa ___ ___.A .que sufre  l  p opietari , que, co o se 
ve, se dejan explotar por vecinos más cui­
dadosos de sus intereses y que han com­
prendido la ventaja de fabricar despacio, 
pero con esmero
Todo lo cual quiere decir, que la gente 
de Aguilar se satisface con lo corriente con 
tal de recolectar y cobrar pronto ló suyo, 
abandonando la expeeulacion ó mejora del 
producto; á manos extrañas.
Por lo que antecede, se -comprenderá que 
nuestros labradores se contentan con lo; 
usual y no admiten la idea del lucro que la, 
indústñá olivarera podría producirles, hoŷ  
que tantos adelantos se han hecho en la; 
materia.
Eljqué esto escribe, bá tratado inucbas 
Veces de convencer á determinados grandes 
propietarios de la conveniencm de asociar­
se, fie elaborar, mejor y con más refino el 
aceite, y ha encontrado siempre igual con- 
testación|de ápatía, «¿para qué?» y... no se 
han ásociado^sigüiendó Siémpré la rutina y  
métodos. Y antiguos gracias á que el pro­
ducto es bueno dé'por sí y  lá maquinaria 
agrícola moderna que boy se emplea eU lós 
molinoséssuperior,'pof lo que se produ­
cen buenos aceites naturales que son acep­
tados en todos los mercados, menos en los 
que los piden réfiñados; ; ‘ ’ ¡
i r .. I
Si en el orden agrícola este, país, es privi­
legiado por sú nqueza y  .éxtensión’ basta el 
extremo de pásár fié 4.000 éí númefó de 
contribuyentes de este solo térinino, éú el 
úrden social y polítícó'se tropieza con gran­
des inconvenientes. 'V
La clase baja no hace nada por salir de 
la rutina y  marcha fié  siempre.
Es inútil que abunden las escuelas, y 
hasta que estén bien dotadas.
Inútil también que determinados clntros 
políticos (entre ellos el republicano) hayan 
montado enseñanzas de noche para niños y  
adultos. El público en general responde 
con una negativa y no seéunda estos bue­
nos propósitos de ilustración y  adelanto:'
Y  es que nuestros labradores s»n rutina-
ahora, y Sólo son tftníblés en moráento# 
fie lucha electoral, porque en ésté distrito 
cuentan con gitoi númetbfié votos. '
Quedamos,pues,eñ que el poder del man­
do se reparte boy entré los liberales y  los 
conse|yádores. Sólo que: los primeros es­
tán dmdidos y no se ayiéneii áesa 'fingida 
unión que se predica bipócritameate en Ma­
drid, parios jefes, porqué así lés convenía 
por el momento;
En esta provincia el antagonismo éntre 
los moretistas (representados por Barroso) 
y los vegarmijistas, es grande, f  la; lucha 
intestina acrece por momentos.
' Tanto eá así, qúe al éntrár en ét poder 
la fracción demóterática, los bamosistas 
■moretistas se encuentran contrariados y 
dé aquí Una lucha sorda, que ba dado por 
¡resultado el empleo alegórico (en pintura 
se entiende) de la morcilla para hacer ver 
el triunfo de los Unos, y la derrota de los 
otros.
Sí, señor diirector; aquí la exHbición de 
una morcila pintadá á lá'jitiértá de ún ve­
cino significa: «Pastídiáte por estar caído y  
come morcilla para consolarte». Lo malo 
es que no la regalan de verdad y nadie se 
consuela con verla pintada á su puerta. Es­
tos guasones, agnilarensés dicen: «come 
morcilla» pero no acompañan materialmen­
te la dádiva con la palabra.
Vive aquí y álterna su vida material con 
Córdoba, donde tiene su bufete fie abogado, 
un célebre criibinalistá, qué piasó sus 'pri­
meros años juveniles en eéa querida Mála- 
Jga, que no podemos olvidar lós que álU he­
mos vivido), en la cual su padre-fué el||pri- 
mer presidente úp esa Audiencia de lo cri- 
imnal. Este ilustre juriscon|ulto ps don 
Agustín Aguiiar Tablada, éxpresidente de 
la Diputación provincial de Córdoba.
El señor Aguilar Tablada, cuya historia 
me es muy conocida y cuyos talentos y elo 
cuencia admiro, no brilla empero por la 
consecuencia en política ni la fijeza en sus 
opiniones. En sus mocedades fué república-
TIA*' rlA0V\iiAdf vinaA A
Espectáculos públicos
Teatro P rlne lpa l
El coliseo decano, entristecido durante 
dos días con acentos dramáticos y panora-r 
mas fúnebres que ponían los pelos de pau­
ta, rlecobró anoche su risueño aspecto de 
antes, sustituyendo ráfagas frescas y notap 
alegres al ambíeite de dolor y los cantos 
sepulcrales del tradicional Tenorio.
Tiempo era ya de que el espíritu, acon­
gojado por cuchilladas, profanaciones y qs- 
cenas de cámara oscura, se solazara con 
jotas, couplets y su correspondiente ración 
Añpataitm.
Aunque el público enemigo de las emo 
clones fuertes celebra y aplaúde la emigra­
ción del audaz calavera, no las tiene todaa 
consigo por constarle que >
liombré es don Juan que á querer... , 
se cuela cualquier lunes entre tardé y nó- 
che con rtjbaja de preóioS.
Goino las obras representadas á primera, 
tercera y cuarta bora son muy conocidas 
del público,, únicamemq copsignaremqs ̂ que 
alcanzaron bascante buena interprétaciób.
< Vinos sspEñotes ds
Las acreditadas pieitas de Almería se ven-r ^  \ra¡ ■ !
den por cuenta del fabricaúte á precios su-1 , '
mámente económicos en calle Marqués mú-1 jfr ftllC lS C O
CAFE PURGANTE
n C I  r iR  P  A  R & ¡' .......  '"I"’ M  capitán general del, deprn^m
U L L  ü n .  i M I p A U r  V  ■ ííombrado una comisión, computa
El mejor, más grato y de más fácil [  ^  ^  ^
Echagúe y  del conde í  fie San 
mendo á pió'la Avenida. >
Llegados al extremo del paseo mon| 
en un coche de punto, Continuando " 
carretera. /
Las autoridades y el vecindario dq; 
nani, que esperaban recibir su visiti ;̂̂ , 
bían hecho algunos preparativos. ' '•S® 
A su regreso á palacio, !D. Alfonso^ 
hró una conferencia telefónica coá ’̂  ̂
dre. \
B »  F e w o l
Pídas'e en Farmacias. I có̂ todos ^
' ' \r — '   ■ taarrób* de 16 2í3 litros.'
J o s é  I n i p e l l l t i e i * !  \ |porbcctqbiri^ á^pto.tl^
tenientes de navio Sres,: Mirandawy , „ 
iqa, encargada de salvar los péiqrechc 
armamento del crucero Cardenal '^sné 
. Ambos oficiales saldrán mañaW' 
línros, á bordo, del cañonero
M É lb tC b -O lllU d rA N O
. Especialista en enfermedades fió la ma-t 
¡friz, partó's, gárgantaivenéreo,sífllisyestó-.i-; 
mago.—Consulta fie 12 á 2. sí
c a l l e  SANTA-MARIA, '17 y 1» pral. k 
Honorarios convencionales.r i |
Escritorio! ALAMEDá., 2 1 ;-:tMA]LAG;A
í <
TOS p a s t illa s(B N lsá ii^ s^a l Gitosotal) H
ices, qué loé'casos más'‘í'
. rcDciucs cuiiDisuen por lo prontftfiô
í y^itan al enfermo Jos trastorn^  ̂a que da lu- 
_ _V Violenta.
'̂ á Novie; 
íPbegniiiflL''
EJ Sr. (jálvez Hdl^uítf sé* proppñó''’
—  - B — > „  tenrtcaces,<i ?» ' gaB l« hoy «n el'Congreso S que’■ «
i y  .g^i¿gg¿onslguen por lopront\UO gran alivio obedece la taifiáUza eU discutir las ap
liA  L O B A
JOSÉ MAISQBISZ C A I/IZ '
'3Pl«za de la C b n stita e ló ra .rM á laga  -descansar 
a Cubierto de dos pesetea basta das cinco -se logra una «curación raaic .
Madrid.«
,JM[Ineifg|g e p  h u e lg a
fáela  tarde.—De tres pesetas en adelante á lódas horas. -A  diario, Macarrones á la Na4 ̂  
oilitana.—̂ Variación en el plato del día.—.4 
 ̂inos de las mejores marcas conocidas y .z 
piflmitivo Solera de Montílla.—Aguardíen? I- 
,teá de Rute, Oazalla y Yunquera. \
futrada por calle de San Telmo (patio de \ 
lalParra.) " ' i
S e v v lo lo  á d o m le l l io  ' i i
Precios UHA peseta cn}n ^
Farmacia y Droguería de FRANQUELO
piierfa dei
) |En el ministerio dé la Gobernación^p,| 
, V; recibido un telegrama oficial fie ■ Palá^^ 
" .coniuaicando que se han deelara^b en h|
\ gaph centenar de obreros de las miû '
_ Tuarda.»
Oran Fábrica de Camas 1
GBANDES ALiACENES
I  F ' K , L I 3 Í  S A B M 2 5  .
R&ta casa acaba de recibir todos lo)S
I;'
• r,  ̂ u A . X f artículos para la próxíma'estación.
fio Vitoria y Colchones metálicos á precioú v Vi ^  air*tíí*riíoa'éconómicol Camas con oolohonmetáUcoá; Grandes novedades en artlcu OS 
25 pesetas. Interesa saber que se alquilan í para señora y caDalleip,. cxtxxpso spr 
ámebles completamente.nuevos.-alamos;'- en alíombras, tapetes, vjite, Ĵ íip-;*
11, próximo áPuertaBuenaventura. | leA-toquillas y abrigos paratJPños.
NlitíiAAM'̂ Lin/ínAwíA 1 í’Gran, íolccMídii cle abrigos para .pa, 
AlMCéll U6 IDJIQOS} uDIUlSOrMj |fi Pir' S. confeccionados á Ja úUima 
y Y  SASTR ER IA  I nnn’ia á peseras. Ademá.s se con
Carlos Brun en liquidációni,!;:;-“ í';í:i:r;f,reTS
P u e r ta  d e l  M a r, 19 a l 23.
“«'“'“ i FaUrica de camas de .hierro
Tragecitos macferlaues y abrigos para! Calle de Vehe-liíálaga numera 20 
niños, confeccionados y  á medidaf | , > Depósito; Cowpañia, .7
Estense surtido novedades para señoras. ? compréu cámás sinvisitar esta fia«a
I delaíi especiales para.oolegios y «silospunto inglés. yJrancésV.
Para preservarse del frío, camisetas, me- ] 
dias, toreras y cub^ecorsjés lana últimos I 
modelos,—:Réfajos, fajas, rpdilleras, puñi-j 
los Ipjqa y^zapjitos (Jormir. '
Rusott y  ehAguetonas’de Pajm a 
In&pevmeablea iggleaeA
CON VIENÉ VISIÍ AR ESTA CASA
Gran surtido fie cunas y  camas para 
ñ os;, Eom¡iers jdo todos :si8tomas. “ *■1
 ̂ Én tercer lugar se verificó éi estréne del 
apropósito cómico-lírico en un actpláividl- 
do en un próiogoi y tres cuadros, original y  
en verso, letra de dqu Enrique Lójpez Má - 
rín y  música dql maestro Luis Arnédo, que 
lleva por título El cobalto de batalla.
Si actuáramos de críbeos líterafiop, nos 
veríamos obligados 4- úécir que Ifiproduc- 
ción no responde al acreditado iúgénio del 
señor López Marín, pero como pn el prólp- 
go advierte Arlequín que se. escribió én 
muy poco tiempo, al^par .que demanda gene­
ral indulgencia, no hemos de negple aquí 
la nuestra. ^
Gabinete Odoutológleo' : I
Balvadpp M árquez |
™ ..« *sr^ st ™MW;ÍSERVJGIS DE IA NOCHE)
Acera de la Marinaif 27 principal t  ^
Dientes 4© Pivot, coronas de hroy eqi-|,
pastes en platino y porcelana. Se oriúean 
todas lás caries dentales por difíciles qué' 
sean. Ultimos adelantos en eléctriCidad 
dental. Reconooimieatos y onraciones por 
medio de aparatos eléctricos. Extracciones
sínfiplor empleando los .últimos anestési-• -w<-' ^
eos premiqfios enría Exposición de París. I municipal 4© Uniói  ̂ Repuhliíjana y  antev^ 
Curación completa fie todas, laSiPil(|3(’me-| tacióná que fueilén convocados los cqrrelir 
dades .de la caridad bucal, obteniéndose én |^ionarioa, han sido designados candidatos 
todas resultados satisfactorios.^Asebsia Iá concejal
B e Bstepona  ̂̂
3 Noviembre 1905'., ;;
PolitieA vepíublleanai
En sesión que acaba fie cel^jcar laiJqnta
completa y rigurosa.
RGYAB1.RCIBCIÉNTO
- • DE' ''
A n ton io, MUrmolejIo
Qranada y Pasage Merediá
_______ Grandes surtidos en Quincalla, MepCeríq,
Y  como el autor no persiguiera otro járo-| ̂ í̂̂ ’̂ bmeria, artículos, dq FÁntaria, Boas y 
pósito que el de hacer pasar al publico mj níntria ov.,.;-
rips y aprecian por el momento, el interési ̂ ®» después pasó con ŝu padre, á las filás 
indiridual que les prestan, sus hijos y alie-f̂ ®83-r“ îjistas, 'én lás cualés ádúúirió posi-
gados con el trabajo manual y no se ppeo 
cupan del porvenir, en . donde se llega á 
®P^i^íl^a faltí^e ciertos conocimientos. 
Énme? fifsen^ñp ̂ que tocan es la mili- 
?rcuand(? entran &  filas y  ninguno pasa 
fie soldado raso por no saher leer ni éscrii 
hir. y  estos hijos de Andalucía en quienes 
hay que reconocer guapeza en lo físico, vi­
veza y comprensión,'an lo moral amigos de 
la va,nidad y fiel lujo, se ven en filas man- 
fiados por algún gallego, asturiqgo, soria- 
ao, ó cameranp, sin zapatos ni calzonNfe,. . . . .... . í u t
que tieüen la suñcié||a del saber por 
padrihaberles mandado, sús. res ála escuela
de^u pobre pueblo.
^que suscribe ha,buscado á veces para 
su^ faenas agrícolas.jóvenes escogidos éh- 
tre los 2(l y  25 añoé y  recuerda ulía iióbbé 
que enría cocina del lágár própúsb' fia í ' un 
premio al primero, 4é' , Ips ,.30 trabajadores 
#ejpr 4eye?ft,i;esptílbiqía ó 
contara. Con gran sorpresa suya no bpbo
Clon y  renombre y logrado esto ha vuelto la 
casaca con rumbo barrosista y mira otra 
vez al eapipo repubMeano, hasta el- extremo 
de dar votos á don Jerónimo Palma en las 
última| elecciones. , .
Es un liberal boy de la tendencia de Mo- 
ret y le pasa lo que á este ilustre orador y á 
Canalejas, que están y no:íestán en la pre­
sente situación, y considerándolos ésta en 
la oposición, no es de extrañar" que algún 
guasón aguilarense (ni^nca faltan enittodas 
partes) propusiera noches -pasadas obse- 
^qmar al señor Aguilar Tablada con ima ra­
ción de. morcilla, (pintadapor supuesto) á 
la puerta de su casa. Dicho y  hecho: al sa­
lir nuestro abogado fie su casa por la maña- 
>na sefencontró con el símbolo aquel pinta­
ndo. El señor Aguilar Tablada^ que es hom- 
ibre de talento y  fie recursos inventivos, co­
mo criado en sus juveniles días con los 
igüasones malagueños, inahdó enseguida 
que su criada, fuera á buscar á don Rafael 
Suárez, notable pintor ádornistá, qué es
fraudados.
III
las clases desvalidas pasamos á la 
cmse media, encontraremos én ella los 
graves inconvenientes que en estos tiempos
rato agradable, rendimos tributo á la ver­
dad declarando qué lo ha consegéúdo.
Pareciónos perfectamente parlometiiíe per­
fumero perfumista. .j
: La escena de la viuda que ofrei^ cuanto 
pujpde, ,á . qemAÍanza d© Tenorio, y sin ex­
cluir sus tres niñas, nos puece qn J;|ant.̂ cp 
atrevida, pero se aqojnoda áfios g;iétos reí- 
náltes. ^
En la música hay de jodo. , .,. 1 
El preludio, dqpde ŝé glosan,/convoco 
arte, trozos de óperas y. zarzuelas, peqe 
pretensiones que no j usti&cá su; méritp.*;
fiba señorita iV̂ elasco, . acomp.aíl&dâ ’ fie la 
flauta,, hizo aplaudir el, número pirime:|fp,que 
enfrá^slmalfúo recordamos,con,jj.n tiempo 
de vals.,, - i j
Los cotqiZets de los guardias^gu© apren  ̂
den francés gustaron bastapte,. yiéadoqf, 
obligado, el Hr. Lacasa á repetirlps.
Tambiéii l©>-Jota,del cuadro finales muy 
bonita,r aunqus resulta ex ĉesiyampntp agn^
dapara el Sr. Mardomipgp!! , . V,
Todos lós artistas se jBsmeyjálo);i,en la iuv 
terpretaciÓD, si bien en.álgúpos sé notabá 
fa|̂ r de seguridad  ̂ t r . 1 "
Distinguiéronse especialmente las seño­
ras Yelasoo.f. Romereíj ,Quei;o|yJZapatero, y 
los Sres. Lacasa, Soler, Sqpcase, ,Mardo-: 
mingo y Deltoro, por ,éi ordqn que quedan 
consignados. y í¡' .
: La orquesta bieif y su dixéctor muy al 
cuidado de músicos y cantantes. .
No será ©©ta obra éz.cafiallo de batalla de 
la temporada., perp creempsqpe, dará algú- 
ups ingresps á la empresa,  ̂<
Lo eelebrayemca.,
Cuellos de piel y plum . Zapatos de abri­
gos,Calzado dé gpma,Tinturas para el cabe­
llo. Depilatorios y rulos de Crepé zbétálíco.
•— ■I."' • ’ ' . . .  ' ....Jü'
Traspaso
Por tener que ausentardb su dueño se 
traSpasa-el magnífico almacén fie aceites y 
jabonés de la calle Molina L&rios -númj S; 
el cual tiene una numerosa clientela. / : i ;
Para .tratar fiíreotamente con el dneño,en 
el misjpao establecimiento^ . , ,i..,
.ilD^S FÍ JÁS del PUERTO 4e MA^Li’éA
j i en las próxiqxas' elecciones dpoi 
^iguel Jerez Mm^molejo, D* Manuel Rúiz 
Arroyo -y D. Isblóro Fernández Drallo,
L© ̂ ©©ú':élea del partido acordó tambi^p 
poV aclamación expresar la satisfacción con 
que ba visto que ql presidente bonorarió| 
de esta Junta ■ municipal, don Pedro Gómez 
Cbaix, haya sido designado para la presL 




En el Consejo celebrado por los ministros
en el palacio del Eli&éof Mri Loubet expuso 
Ips gratas impresiones qftefie han produci- 
4©eus viajes por España y Portugal.  ̂ ,
i El pjlesi,dénte*firpió«éL^QiRbra)miepj9 de 
Angaguer para desempeñar, el cargo, de/ 
gobernador de Madagascan^ * ,i, ,
______„__........
anuncia que la amnistía política de I interés  ̂sé^éntra én lá ordeû ^̂ ^̂
I I am. e o in ls id n  d e  « e t j ts  y
.. La''óobi|:sióá ?de ^étas se reupiA/ai4oi 
fitíri tiendo Úictáménfavotaíbre.<^
Vas A  las fie Cáceres y  yillafrancáíTí i; ' ' ' 
A l discutirse el, acta de MoqtiMj^uro- 
dujp.UL' acalorado incidente entir^^lfJu- 
noy y pópente de aquella, por®o^ne:|f 
éste qué'se declarase su levedad, j
El Sr. Junoy, ayudádo por los coimeriva-i^| 
dores, prc(t®stó, pidiendo que fuerp fieria-- 
rafia grave, greeordando al efecto qupo; 
un acta par’élal falsa, p^r la cual sí 
proícesado el mismo candidato electo. ,,
Como la discusión se agraria el presi 
te; señor marquéi^ de Teverga, levanto 
sesiún basta esta ,plpche.
A «t ltn ]# > fn é p g lea i 
El Sr, Junoy está fi\ispuesto, si la mi 
ría republicana lo autnaú â; á retirarse 
la comisión de actas eniói^so de declarar 
,ta la levedad fie la de. MonriHc*
. ..Ooponaff;:
En su viaje á Berlín, elrey 
depositará coronas/ sobre las t 
emperadores alemanes. ;- ,
•  ̂ In t e r ó s e a  m s ls g n e i
'La coiáísión fie la’ Junta del 
Málagm, formada por los Sres. i 
driga’ek'fijeóa y Serralvq y Mp; 
ha visit^'^é hoy < á Romanonel 
del asanto fiel ferrocarril de Al: 
h©s comisfpnados solicitaroR 
tro el pronto fieépacho fie la cons 
ida eu'este sen îdo^por la Junta.
El ministro 1«# prometió ésíudiaría î 
dsmenté la cuéstíén* de la icnúíl '.teníá^ll 
na id̂ 'a flor loé abt!»cédente«|qué hace„a4i 
tiempo le facilitó el pre^jlí^pte ^é'ié 
y (inflaba poítór resolvetíad^imodo’̂ e^fcÍH 
tivD fientrb fie quince d|4i* plazo c o n c ed ® » 
porlaúltiifli^ real* ordei^,? . <
' ■ ''U o » g s ib ew is fio ro^ r;, j.
Los huevos' gobernadoteé Tecient^efli^l, ¿ / 
nombrados visítasron -hoy^l ^
ramo, señor García  ̂Prieto, quien les 
gutias instrueciofiéS'ipara el/meijflr ,cumjh|_ 
miento de isUé cargos . ,
' ;  «É l
Hoy 'se ocupa esté péTiódico dé-la visita! 
que la comisión malagueña hizo ayer al ae-r- 
ñor Regüejo, y de la: cual Jes di aotícia¡;, j 
por telégrafo. ' '' < '
D e  ' a ) É Í » ^ I < 5 l f .
El príncipe D. PernáAfib W ^ariéra  mar­
cho hoy en automóvil á’̂ Aicalja-de Henares,:; 
aR prestar servifio en el resj
gimientb de 'húsares fie Paria;
Términadk su misiéd. militar  ̂
lláfiridAlae seisfie' îa tarde.
, >Da c‘omi©bzo la aesipn á lá hóra*̂  acóómm-' /
brada. , ...... ,  ̂ .
Presldkí?!;marqués A f  1A Téga"fié 'AM | 
mijo. ' ’v ' ^
Después heî Ŝ gunas pregufataé díf escaaéjÉ
J
xegrj
' vapw trasalíá îif®® francés
SAVOIE
«aldrá e i 10 de Noviembre'para Rio Janei* 
ro y Santosí.' <
MouLóuvA
saldrá e l 15 fie Noviembre para MelilljEqvNê
mours, Oráu; Oette y MarseRa/icOnitcasbox;;! 
para Túnez, Palermo, Oonstantinopla^




CALLE DE CASAPALMA NUM. 3
establéoimiéntoise éx- ̂ ____ __ En este elegante ____ ______
una verdadera notabilidad ed**el arte pictó-1 P©bdela oárne á los’signieiites precios: 
rico. Cuando llegó el señor ^üárez y ---• La líhrn./aso <rt*aTYinfl\.ATi límnir» /So tvio
aquel mamarracho se echó á reir y , se que­
dó mirando al abogado., Érie, con la ma­
yor calma y en, medio dé infinidad de veci­
nos qué presenciaban la escena, encargó 
ai fwtista, que sin;, levantar mano pintara
ib a (920 g amos) en i pio de vaca 
á 2,26, 2,50'̂ ŷ 2,75 pesetas; .
Ternera á 3,25 ptas. ;
Filete á 3,25 ptas. i
; Se garantiza el peso y la calidad.
OALLE DE OASAPALMA NÜM, 3̂
S e r y ie lo  á  d ó m ía ll lp
;E1 vapor traaaiJáiitioo francés
AQUÍTAINí
saldrá el 29 de Noviembre, pgra Ríofiajnei; 
TD, Santos, Mentevidep y Buenos Aires. ■
El vapor transatlántico francésir ia i í
FHS'ftlCe'
Rusia'hadéiserlinuy amplia, 
Muchbsfiestérrafios políticos que sp eq- 
puentran en Ginebra, entre ellos el célebre , 
pope Gaponi, prepáranse para segreéará
áuqrtús# , ;■ -
La insurrección matroqííi ha «btradb en 
uns^ueva fase.* ' .f/
‘ Lqsfiesbarrapadas ^pestes úe^q Hamar; 
ra hápae recóflééúfraáo-en unipn̂  ̂ p q a t e  
dillp,en laíalpazába ,de,j2elqaiq, j^onde ’pá-'̂  
sarán inactivas úna larga temppráúa., ^
: MientraSj durp el .Ra^dan ,gq ,h? cói''
mepzadó, el prjinqro .^1/ córjr|| îe, sb,
verificará ,éncuénjjh,alguqo. y  y,
Si ios caides d
;la perezá qqe les¡ emháxga, nih^n ipapínen-1 
to .tan propicio como él préseqtp''" para &cd-y 
bar con la insurrección. ’ ^
Es desechado ei voto particular dei mar!-;̂ :
quéédéjFigueroa.,'-"'/ i
<Junoy/fieflenfiej’e| 'que tiene. formuladQ|.̂  
respecih al .beta,fie .Tqrtqsai ;: • y ;  ̂-
.(Lmi yoluntarios eatal^es,, acompáflafio8V"if;||
Mas los jefes imperialistas fiedíeadoé al 
latrocinio, ante laflafta dé vituallas, mués-
saldrá el 2 de Diciembre para Riq,fianeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Páracargáyfiásagé dirlgfrfee á su eonsigü 
natário D; Ffiaroi^ióifibS Chais:, Plaza fifiloS 
Meros,22,MALAGA^ ' ' <> ->
Be&taS 14 '&$ la
agencia qa%más dapor alhajas, crespones 
y demás ef cctós* sin cobrar tasación y á un 
año.plazo.r-Int8rós-convé«icíonal.
transe irresolutos V .seguirán, ¡jfeeencmitrfe
dos en Saidia y Uxdá." ú i í'J í
........
L M  PLATA y IL im s .-
# 3 Noviembre 1905.
‘ ReuMdpsslosvindustrialéjSr 
algunos medio^ para celebrar/en jBbJicelona; 
una Exposición universal el año fie: 190B, 
Para la reálízación de este proyecto reca-- 
harán el apoyo del Ayuntamiento^";,la Dipu- 
I  tación y la# corporaciones económicas.
.tí-ai-.
fiicéqWe sée’ÚSpiíarjMi'lós votos^y ;qüe‘ se 
éjérciéi'onl; Coaccíó^^f de tal CárSetor que él ¡j;
foberhafiordébib serBustiiiUÍdey# a|cal- e'dé Perello suspensb;; * / /■ ''.'y
I/García Prieto defiende bí ĝobearnador.
PNougnés insiste en bltrarisda4é®* - - , ■ ’ ' ' 1
Sé fiésé®ÚA el voto,' siendo á ’H
jbsfiéfendidá flor Molleda <fié'íéi comifiói|f| : 
Térmiúúdbíel'debáié‘ée .aprueba j'-J
hsícQmodas de Gerona» .Rál^^nex» Y í
.'(dos primeros lugayésl^í^^*!*/ ,.
Los diputá'4os ĵ^b^gctiyos ,'sonproj
fiosp im lá i% a;,;,yü § ::
' PíéSidb Gusií'ÓléS^áp.i: »/ ' ;
rf'Góatéstftúfió aií-nua rpregunta
^Cbégaray-qtfe .muy en, bjreve 
preyecto, de jey rélativé á los car ]̂'*''
Montero'Ríos desíbienté 
'tillo tenga.ampWo?i,P9ÚersB,pa:ra' 
cqn Frani^ un tratádo dfe comercio|
Se mnjmmpor t@do su mhr m t»lk Gmpmia nám. 20 y S í (frente el Peredór dél General),—Nunuá Platería y ñélJ0
TTT. m m
M i l l l A ia L k A i
--------— - ■........... —^
ii
que resmj»»'«íul^abíes '"do loVQcurrido en, 
Cbrufiaí^nf ed vápor de' eáigrianteb índofeu»̂
mentados.
Roinanones leo; el proyecto de Sindicatos 
Agrícolas. ' >■ </,
Sé'entrífcfen la orden del día.
Discútese el .ípensaje de la cqrona.. ‘
CaTe^t^y. cppsúj^e; primer tu;rnó en 
eoñtra, •
Dtnpiieza estragando el procedimiento se* 
guído por Mon̂ tero'̂  Ríos; planteando la cri­
sis si» estar cons^tuida.el Congreso ni ha- 
ie  ̂contestado la I Alta Cámara al mensaje 
de' la corona. .
Parece, dice, que Mont r i solo se ocupa 
^pasarlos meses proculandose agradable 
f liéimperatura y cOlócando ddudbs y amigos 
íonlá máyor?p'ro^i^lidad,
deciar̂ nao que'^ó'sostendra síempré, áuh- 
que'fe quede soloi>‘ > j
Elogiará Eehegaray# lamentando que se 
halle-rnal acompañado, pues ,el Gobierno 
carece de un programa de ideas
A les madres dê famllia
'SQfeeffeis librar á '^eétros /̂nlHOsidc les horrÍ> 
bles sufrimientos de la,dentición,;;.que, coa tanta 
frecuencia le causan sú muerte? dadles- 
L\ DENTIQINA LÍQUIDA GONZALEZ 
' P/eciq del fifasco ,1, peseta 50 céntimos 
. Depósito Central', Fainjada de odie Torriios 
upm. 2, esquifla á Puerta Nueva.-r-Málaga. ' •
Hota3 africanas
^^®íl|la 3 Noviembre 1905. 
terSres” '̂  ̂ chicha,de los días an-
NragAh sucesG-sensacional viene á per-- — A ^  ---- - a X 1.. ' — V *v>xio • d' U
Pnigcerver defiende la política electoral 'aterrible quietud que nos rodea
de Montero. . - f, 99 decir, son poco exigentes los
Este rechaza las .censuras de CavestanyP^“ ‘*‘Ĵ‘̂ es de esto reducido trozo de tierra 
yafirmaque se i^ la  dispuesto á hacer p o r ! y  eos deseos vénse satisfechos 
la Patria todo género de sacrificios,. como | ̂ ^Pnsnndo las columnas del úuipo periódico 
los hizo firgií^do;el tratado de París. | Ane aquí se publica sin interrupción:- jEÍ‘ íFe- 
Dice que c^pep á García Prieto para p re-1 y asistiendo á la Marina
miar sus merecliúíentos y que no ,se le pue- i P®̂ *̂  presenciar jel trasiego-de viajéros Von 
de tildar de concupiscencias con deudos y j martes.y, viernes (si el tiempo no lo
amigos. I Mpide) nos obsequia el Ciudad de Mahón.
Declara que el actual Gobierno es man-Í ' prosiguen los melillensés por él câ  
tenedor del programa del precedente, sinl * ^ ^  «delawíe, deteniéhdoaé ni­




Se promueve uh'incidente ruidoso.; 
T se levanta la sesión.
B n e » . e fe c to
exceleneiaside uaasícuantas Mrgems locas, 
|que, desde ^cé.popo tiempo,' han tomado 
V ?̂P®’í^9oquiIos y nada sugestivos 
1 cAres abjertob al público'etí%8' extrtímidá- 
dps,d® l<3i harriadá deLPolígb'úd.''' - ‘
1 r̂ X... vamos A otra cosa.̂ ^̂ '
El Rogüi'y sus secuaces,' h'án 'quódad'o 
I defimtivamente instalados en la AlcazabaEl discurso protuapciadp, por Montero ________
Ríos en lá alta Gámaia-ha producido el me-H®‘2®l*iúm, yídesde su arribo á dicha for-
A go iA ta .—Nuestro apreciadle a-jíigo 
p. Enrique'Blanco Banderas , haaido yom- 
brado agente consular de Prítucia ’e)i Mo- 
trfi. ■ :
Sea enhorabuena í 
Junta  d e l e en so .—Por falta de vo­
cales no ha. celebrado hoy su anunciada se­
sión la .Junta del Censo, eovooada para 
tratar de la agregación á est?. capital del 
censo electoral :de;Churriana.- 
 ̂ Nuevas citaciones se han hecho para maí« 
llana, á las ocho de la misma.
U ou b e ten  P o r tu g a l.—La informá- 
ción gráfica que de este asunto publica 
Nuevo Mundo en su núm'éro de esta Sf ma- 
na, es notabilísima. •
Contiene; notas' muy intpresantes «te la 
llegada del Presidente á Lisbí.% de su en­
trada en la población, de la excursión wgia 
á Cintra, de la visita al Palacio de Pe* a y 
de cuantos festejos se han celebrado, en Ig 
capital portuguesa en honor dei iinítre 
huésped.
También es de gran interés, por la cali­
dad de las fotografías, la inforoiación (h lá 
cacería celebrada jueves, c'’ la Casa de 
Campo,' en Madrid’, y á la cual, según ■ a sV 
hidp, asistió-M. 'Loubetí^
La pérdida del Cardenal dsneros, el con­
curso dê gioboís y automóviles y la solífeión 
de la crisis, han dado ocasión tambiéh al 
popular i semanario para que'haga ñ̂ âl- 
mente notables informaciones de estos 
asuntos.
(Súbditos fA lle e id o s .
„„ ia diligencias del caso y ordenó ía,Jrasr j 
iÓn del cadáver ai cementerio 'de Sail Mí* I
|1, donde mañana á las doce le será' praq- 
'ida Is autopsia,
|1 desgraciado accidente impresionó do- 
Isamente á cuantas personas tuvieron 
Mmientódeél.
|(|muerto era muy apreciado de com]pa-. 
|s y jefes por sus condiciones de hobra-;
d ^ y  -laboriosidad.
Clptura de un secuestrador
la guardia civil de Almogís, 'que desde, 
qu4ñ>eu*‘rió el secuestro del' joven de Cár- 
tadj ,̂ José Jiméneẑ  -venía practieando ges- 
para el descubrimiento-de r los auto- 
.tuvt) bondeimieliro de quê âlgusnos’ de 
í eran vécinoS? dél Caserío llamado 
yo del Halcón;- - 
ímediatamente se personó en dicho si- 
I después de grandes trabajos y nume- 
iS confidencias, llevó á cabo la entura 
o de ios secuestradores!,*'el cual níá- 
ló llamarse, Francisca Padilla Bravo 
''emilla, de 35 años, y de oficio ^el
_ lO.
Ivi-detenido hizo algunas hianifestacio- 
,ue habrán de dar mucha Juz en el su- 
contribuyendo además á que sean 
dos todos los complicados en el ser
fEiPÁéHo OE viMe® Se
Calle Sái^ O^úan-dé-mos,-26 -;̂ '' ' '''
Don Eduardo Diez dudño de este establecimientOjíeií combinaoió.ri con tji ; acrediti 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñasi han acordado para da /los á couooor ai 
co de MálagaL expenderlos á^os siguientes
■' : ■ P R E C IO S
'Vüna arroba do Valdepeñas, tinto legítimo Clarete.
Media, id, do id, id. id. id. .
Cuarto id. de id. . id. id. id., ,. , , , . ¿ .
■Unlitroid. de id. ‘ id,. * id. ■ id. ,
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo. . .  . . • ^
Media' -id. de id.. id. . id..f.¿ > . . . .. . • . .. . ..
Cuarto id. de id. , id. id. . t I  » „» • . . .
Unlitroid. de id. id, id.. , : . «r.- .
Una botella do tres cuartos delitro de Valdepeñas, vino tinto l e g í t i m o , t
(h Ho-ol'^'iidap la s  «© á ia s :-C a li»  SSIS ,-£145-;
NOTA;»-Se garantiza la pu-rezalie estos vifeos y el dueño dq esiq estable.'■■ÍLX j;ao 
nará el valor do í¡0 pesetas,al que fiemuestre éoú certificado 4© ípiálisiá 6x\i.M9d^áo
Ptaa..
% (í
jor efecto poj .sus Aorios. de energía, 
Ge»a|ir'ai^^y!;.AapDUBbtpat
La prensa local lamenta y censura la pa,r 
fiividad del Gobierno yxel âbandono de los 
servicios de vigilanciají siendo ási que por 
consecuencia -de los úHiiúos atentados se 
acordó la reorganización del cuerpo de se­
guridad. 1
L a  ,'dilvlna
ijalê â  los moroq de Guelaya están que bu- 
fán, añteias exigencias y atropellos de que 
sp». objeto.
' Los impuestos y tributos se suceden con 
aterradora frecuencia. Hasta hace poco, 
las transacciones en los zocos ó* mercados, 
se verificaban siii' trabas de ninguna 'éspe- 
cie. En actualidad, el Preteudienteno-tO'
lera-la venta de ios efectos que se exhiben 
f efi'lós níertíadbS.
-Según co­
munican los cónsules de España en Chile y 
París, han fallecido en Aichos puntos los 
súbditos,españqles Rafael Carlionell Eúater 
y Carlos Soliyiere, respectivamente.
, .M ejoFado—De ayer á hoy ha expe- 
mentado notable mejoría en.su enférm-idad 
qi señor do|i Jfosé Pedraza. '
JLps bombepps.^^—Si el tiempo no lo 
impide fmañana practicará en la plaza de 
toros sus acostumbrados ejercicios ha bri­
gada de-bomberos zapadores.
En caso de lluvia la instrucción tendrá 
iqĝ qr en la planta baja del Ayantamíento.
H oyo íta irrE n  ía casa núm. 32 de la 
calle de Ginetes  ̂se promovió hoy una re­
yerta entre Juan Roca Oliva y Manuel Gó- 











es de la tarde de hoy se reunió la 
provinci^l,h8jo la presidencia dél 
¡iérrez Bueno,asistiendo los sefio- 
s Hartos Pérez, Hoscoso Martí- 
Sánchez, Medina Millán, Rive- 
J^prsz Hurtado y Luna Quar-
M‘porreo Espamlm^núe que las Actúa­
les dwgracias de RiKiA-jno son,- otra cosaj
, sin previo abóno'dé' 
|minA4A®®A“  ̂ cuya cúantíaiiestá e/ú pro- 
l^brción con el importe dé lo qué- 'él ex-
. . ............  i pande.
que castigos de ja ¿dismjdad al cisma y á la | A^ esté nuevo tributo, hay que, agregar 
heregia. .. i ■ , | los desmanes qué á diario cometen los que
Islas-abe£g¡iip »aúaa I la escolta delRogui., Para estos,
TV . T f ■ . ino hay hacienda segura, ni mtijer respetá-
Denuncia La^Córré^dencia de España}d», ni hay más derecho que el de lá fuerza 
que las islas de HtEtio y Gomera están I bruta. ' , f i • .
completamente ahauAp^a^ns. , i  La situación por lo tapto, se complica, y
-«Bl CggPFPo»-
r..* V , | P®rar qu6 los motos do las MMlas de Guc-
D ice® Gokiemo podrá haya Uereii 4 cahojato, que pongan al Ro-
«derarlavida pohtaos, pero no sin la pro- go¡ en situación blstanto compromeUda 
tasto de las conciencaa3-..llonrada» por. esa] Actualmente se está procediendo al Irks- 
liilrlaalderechoralasleyea. fl^oaacaiipameníómirolnilalado desde
H oF F eF a M o ll | Lace algún tiempo en los l^nos de Triana.
Ra el_expreso de hoy llê  el Sr. Herrerag^S'^Uar‘leTto
tiros con una- pistola, sin que afortuna-̂ ' fAcu^idase quedar enterados de un oficio 
damente le oeasioflafa lesión alguna. riai orvíí/>TTto.ávmí,a»«+.a t—
El autor de los disparos quedó detenido;
* , L o s  óabjéeFOs.-^La guardia 'mquíci-i' 
pal ha recibido’hoy orden de su inmediatgi 
jefe para que obligue á los cableros á oer*. 
manecer; en,las paradas que se les tiene»j/ 
concedidas.
4® épî obada el acta anterior 
informe de la ponencia én el 
de subasta del suministro.á pre­
sos pobréfe y enfermos de la cárcel de Aul 
dienoia y>|eorréccional de esta capital e» el 
año 1906.- '
Es aprpliado.
TauíhiéA^se aprueban varias cuentas mu­
nicipales correspondientes á Valle de Ab- 
dalajis, Villanueva de Tapia, Atájate y Sé- 
délla,
Laboratorio Mtiiíicipal que el vino qontiene ttfaterias'ágenas al d-n prCiriTint-o -14 la 
Par.n comodida.i deJ público hay úna Suóursal4«i mismodueñu en ©aE'i C-ai 'uctiiniis 3;?̂,
fiMawüife liiíliVÚ'-'Bllito
tará expuesta en aqúeíla secretaría para pir 
reclamaciones,por el plazo de diez días.
Mátrioulag^.—-En las secretarías de 
los Ayuntamientos de Canillas de Aceitu­
no y Saiáres han quedado expuestas las 
respectivas matrículas.
’Vaessjate.—Se encuentra vacante la, 
plaza de médico titular de Casarabonela, 
por renuaeia del que la desempeña^#
, Dicha plaza, que se halla dotada con 
1Í50Ó pesetas anuales, será provista por 
concurso en el término de 30 dias.
'*'Dde©mfso do  armas-;—Por--care­
cer dé las dftrrespondienteslicencias ha de­
comisado la guardia civil un-revolver al ve- * 
ciño de Ardales. Bernardo Ríos Duarte.y 
una pistola al de Almogía, Miguel Fernan­
dez'Rodríguez. •
. A eo íd o s ite .—Al pasar con dirección 
á Vélez-Málaga oí. coche número 1 de la 
empresa «La Española» por el s|tio conoci­
do por Almellonés, se rompió una rueda,' 
quedando inutilizado el vehículo para con- 
tipuar su marcha.
Los viajeros 80 trasladaron á otro cS* 
rníajei de la misma empresa, continuando 
el; viaje.
Por fortuna ao ocurrieron deégíacias^ 
personales. |
CovúúB  «e s a a ta d o s .—Por la fuer- | 
za pública de El Palo han sido rescatados | 
tres cerdos pequeños, hurtados en el lagar |; 
de ViEfezo Alto á José Ariza Vallejo el I 
d||j..l;®’ ■ ■
V-Dichos, cerdos fueron comprados fo. 40 f 
pesetas por José RédríguezvGutiérrez, José. |
unav multa impuesta á la Compañía de. los 
Ferrocarriles del Norte, por rej¡ra&'o» de »ó  
tren..
—(Jtra disponiendo se reanuden .la s S®r 
■ sesiones de la conferbneia ferroviaria, con- 
-voeada-.-por. real .decreto de 7, d® Juliír, , .
timo.
« *B o Íe t í i iL  .O iS le ia l
Del día 4:
Circular del Gobierno civil sobre eleccio­
nes.
—El Ayuntai»ientOLdei;a§AraL£»A®laA»Ai3i‘  
cía la vacante de médico.
—Los de CaniPas de Aceituno y Salares 
anuncian la exposición de matrículas; el,dé. 
Manilva, el presupuesto; el de Hijas, los 
arbitrios extraordinarios y el de Antequera 
convoca al gremio de tejidos.
—Acuerdos adoptados en Septiembre pox 
el múnicipio de, Archidona.
—Dias de cobranza de consumos eh Tor 
lox. . '
-—Anuncio del Instituto sobre incorpora- . 
ción de lá Academia Pestalozzi. A
—Edictos y requisitorias de. divérsos 
juzgados.
—El Hospital militar convocá á concur­
so de postores. ®
—Inscriptos marítimos.
.......... , i ¡ i .íih. im
Molí, llamado urgentemente por Maura pa 
ra éonferenciar. [ plaza¿ ha producido buen efecto.
, R en u n c ia . — Juan Moreno Mauinez. 
denunció hoy á la policía que ayer tarde sü 
padre político Francisco Camero Ruiz sé 
presentó en el domicilio del denunciante,' 
rpmpiendoia cerradura "de la puerta y un 
candado y  llevándose vario.s muebla y 
prendas de cama y  vestir.
P tp a  Junita.-~La junta municipal del 
censo se reunirá mañana para la proclama*, 
ción de candidatos y designación' de inter­
ventores para las próximas elecciones;
T r a n v ía ;—Es probable que mañana 
quede organizadjp el servicio de trasbordo
«H e ra ld o  d e  M a d r id »
Dice eáte diario que el viaje del rey es 
útil porque vivirá en el ambiepte europeo.
Loe grupota libéra les
Sorpréndese La Epoea de que se diga 
que no existen grupos dentro de le ; mayo­
ría, cuando los periódicos del partido ' pu- 
Mican las candidaturas de concejales clasi­
ficando á los designados como monteristas, 
moretistas, canalejistaS-y romanonistas.
Telegramas de última hora
4, 3,35 madrugada. (Urgente.) 
HuLufraglo
Créese que deriO aI12 dél ac tu a l tom ará i del Palo, en el sitio «n que «que
posesión. * filia se halla interrumpida á consecuencia de
El paludismo ha yuelto á presentarss í ̂°® trabajos que se vienen efectuando ea el 
conimáa intensidad, si cabe, que en losI ^
meses dé verano. , ' ' i E soán d a lo .—A lasnueve delamaña
Pocos son los hogai;6s donde las fiebres ¡ 5,®'.*̂ ® Loy cuestionaron en la calle dé la 
palúdicas no han hecho supresentación. I Epidemia número 7, los vecinos,. Joaquín
Y  nada más, por hoy. ’ | Castellón Gómez, Francisca Peinado Raíz,
del señor presidente de;la Junta provincial 
de insCruccióhpública,"participando el cesé 
del estíribiente D. J^ancisco Gallardo Ber-- 
dün y  el nombramiento de D. Eduardo Pe- 
láez Rodríguez p árd dicho cargo.
Se nombra á don Juan*\ Chinchilla- para
q̂ue en nombre de la Diputación provincial a . t- ül t ac - m
'asista'Ala recepción definitiva de ios cami-f E^®^ |̂ ht®^̂ >4uan MaD*̂
nos vecinales de Mijas a Fuengirola y de
MegistFO eivil *
Inscripciones hechas ay «:
¿rnÍGADO ÜB liA wpBoar 
Naciiñíéñtos.-AmadeoFerñández López;; 
Defunciones.--Má.nuela Santiago Cobos, 
Biedma San-Rubio Murcia y Yietoria Gómez Cervantes, f Ana Pacasoca Sánchez, Juan 
C o r r e r  la  p ó lvo ra t -^En C a p illa s ‘j i®® Y María Ortega Ortega» 
de Aeeiínno fueron detenidos los vecinos^
Goin.áMarbella 
; <Es aprobada la cuenta., dél correccional 
de Anfequera del primer trimestre dél afió
actué
,Y por último se lee up. oficio de la Presi­
dencia de esta Corporación participando ha­
ber celebrado una reunión con los colonos 
saliente y entrante del cortijo de San Justa 
de,Ronda¿ habiendo llegado á'entenderse y 
conviniendo en hacer la entrega.
L»'Corporación declhra quedar enterada.
No habiendo más asuntos de que tratar 
se levantó la sésión.
Noticias! locales
...: AB0GÍ|fi6jÍúúi; úep»úÚtén]to,i|,
Poiü/ disposición ;del .|seflor;̂ ^̂  ̂presiiiente se 
fue|a,á tódos los señores asociados se sir* 
TT . . . j. ¡i vari asistir á la Junta "general que se ha de
f  diafíá las .siete y ^ d ia  de la
.. ... ..á noche-para la elccción(de ;la Junta Directi-
v ĵytocljstitucióri del Éontep  ̂
y —Péí ía presente se cita á todos ÍOS, se- 
ndírég_ airébtl^os‘de la, sección gremial de 
tejidos, ;par» el,dómingo .cinco dél actual á 
láffnúéve yifiédiade s» mañana. 
l<^foí--^'EStÍh ciíéi|lando!^astante8 las
naufragó cerca dé Muros, á corta distancia 
del lugar donde, se péJEdíó el Car,d '̂al lCis 
ñeros, ■ ■, ■.
No se .cGnocen:;d®tall®S d®ljSiniestro. .r. 
L ú
Ha fondeada etí/Vlgo un buque mercante'
ndades de a que había dado auXiboT'T:/.foiaifi;.»n5Aí, «of»;
á la goleta Ma/nuelá, de la matrícúla* dé! 
Bilbao, perdjda en alta mar) ípor efecto, djpl¡ 
Ti§leñtOjt̂ inj)4raL  ̂ ,
I  ‘ ' H a  Farí¿':
Del 9 ,al 11 corriente se discutirá en la 
Cámara de los ¡pares el proyecto de’separa'* 
f clon de laiflglesia' y  eLEstado; ’ , , —
Am nlfiiHB
Lá;falsificacióñ está) bien hecha, siendo 
algo difícil distinguir las íalsas.
Lo más característico en éstas es que el 
punto' de abreviatura) Constitución estáu 
distanciado un-‘milí4ietro de la corona, 
medirás que en\as legítimas la separación 
escaSi impíncepfíblerf Además, las rayas 
(i^pabelló dél hñsío 4el monarca son muy 
.pronúncíafíaé ien'laa falsaSj y en las otras 
apenas se potan.,
El czar finííó hoy el anunciado uhase cén- f solicitado in-
cedíendo amnistíaá los condenados por de-1 Eí®9P ®n ®l Círoülp Mercantil, en calidad de
litos políticos. " ...I socios concurreates, los Sres, don Pablo
^ ; ■ j Olssonv dpn CarIo3,fi don Francisco Gerha-
A eo m p a n a n to  i joi Muñez¿ don Antoñio Sáezv Salas, don
A Su paSo por territorio francés'serál^S* l̂®®*Gerh8rolDiétriish.;
Mompañadb D. Alfonso ,por el comisario «ú e la n to  d e  e o n s u m o s .- te r -
mmaáa ya eb expediente palia llevar á"ca- 
bo el adéiantp de las trescientas mil pesetas 
ppr la éMpresa dé consumos, soló falta ña- 
*rá qtíe ééíé acuerdo te;nga Carácter legal.
Antonia Ruíz Núñez y Francisco Peinado 
Hidalgo¿ resultando los dos primeros' con-; 
tusionados, por lo que fueron detenidos los 
contrincantes, excepto Francisca Peinado.
H u n d im ien to .—Debida sin duda d 
la eputinuadad de la lluvias ji al. excesivo 
tráfico de carruajes de todas clases, ésta 
tarde se abrió una brecha ene-i puenfe de 
Tétuán.
La circulación d'é' vjehículos quedó inte­
rrumpida durante largo rato.
Numeroso público se congregó en ambos 
lados del puente, comentando át sú sabor lo 
ocurrido.  ̂ * .
Varios obreros de la-brigada municipal, 
se dedicaron inínediatamente ai arreglo del 
mencionado hundimiento. Ib! que se realizó 
después de no |̂ oco trabajo, reanudándose 
entonces la circulación de carruajes.
SnOnotai d e  a rm aa .—Enol cuartel 
de la guardia civil y con las formalidades 
de subasta se han vendido en 255 pesetas 
38 escopetas ocupadas por fuerzas de esta 
Comandancia; de cuya suma-quedan líqui­
das 229̂ 55 pesetas que han sido giradas á 
lávDirección general del Iñstituto para su 
ingreso en los Asilos de Huérfanos.
üjjPoegufxi B lo e n ta .—Nuevamente se 
encuentra entre nosotros el ilustre drama­
turgo y estímadO; amigo nuestro,D. Joaquín 
Dicenta, que ha llegadÓ hoy de Madrid 
en el tren de la una y cuarto.
Reciba nuestra cordial bienvenida.
Caja Mimieipal
Operaciones efectuadas por la misma el 
día
! " INGRESOS Pesetas
Exis^úcia anteHor 
Cemeperios. . 
Mata^ro. . . 
Mercados, (28 y 
Idem, (30) . . 
Idem, (31 y 1) . 
Idem, (2). , . 
Pescados. . . 
Carrtíajes. . . 
Sillas . . , . 






ptf 100 retenido para 
ufap éión
Francisco González Ramírez y José Perez 
Medina por escandalizar en el pueblo y dis­
parar varios tiros, al aire; ,
■? A cada uno de Joa detenidos se le Ocupó 
su correspondiente pistola.
B e llo ta s .—-Ponj^urtar dos éelétnines' 
de bellotas en loswontesdel cortijo del 
Tomillar, que está enclavado en terrenaúe 
iArchidoíia y que pertenece á don Antonio 
Cubero Astorga, ha sido preso Juan Bárbá ' 
Cordón. ’’  ̂ , U '
Matrimonios.—-Ninguno;
,JOZGADO »E SAB7Q TiOVimO
' Nacimientos.—Antonio Beiútez Pendón' 
y Angeles Durán Peláez.,
Defunciones.—María Vargas Cortés, Jo- 
“Sefa íoribio Valv®/de, Antonio Sotp. Pp- 
jnínguez,..Antonio Mota, Suárê z",. Adfbhin 
. Bravo Jiqiénezi,.y[ Josefa Leiva López", ¡.j 
Malrimónios.-^Níngu¿h*
. ¿DZGADO PBI I.Á A&AMllfá
' í ¿ Nacímiehtos:**-Ninguno. * ; • »
. - N íeiones —JNinguno. 
átritnonios. —Ninguno,
 ̂ ' ...■■iiapiiwiiiiiXW:»m̂
Ds fnstracc'ión pública
Del examen que la Subsecretaría de Ihs-’̂ 
trucción pública está haciendb dé los cua-*-■ 
dros sobre edificios escolares qué ’ débieíon'* 
remitírsele hasta eL30 del pasado ;?mesl dé 
Septiembre, resulta qúe faltantauchos potv; 
remitir.
-Convendrá que los maestros que no ha­
yan Uenado este servicio se apresuren á5.210*47
I cumplirlo, poniendo fecha del mes de Sep- 
4g2¿25Ííi®“ Lre, para evitarse disgustos, que pu-
M4‘^ i  Se ha dispuesto la provisión, en turno 
2.00Ó‘Oo H® oposición libre, que le corresponde, de 
' '2Ó0‘0ó1 cátedras de Lengua francesa 4é Ibs Ins- 
4iy«50! titutos dé Albacete y,Cabra, y que. se agre- 
49‘50 ' áa acuerdo con lo preceptuado eü el
________ lart. 2'.* del reglamento- de oposiciones de
10.1l2‘()8i de Agosto de i901 y real orden de 18 de
J | Abril úiiithb, á la convocatoria parAlh-píeO'- I I visión dé las de igual* asignatura y turno' ‘00|d'elos'lqétitutos de #aeZa, Orense, Huesca, 
182‘50 ; Soria y Mahón.
M o t a »  m s ó P í t A i i a M ’
á , BüóüBa jBSírátABoa absíb , ,
' / Vapor, «Lesseps»>:de;Torré, del.Mar. ,
• Idepi;«Nuevo Valencia», de^alenííi^. 
f; ' Idei^ «Cafaiina>:),,. de Nú®ya! Orleáñs»'
. . ilde;di «;CaÍQ OropésáVjae Algeckas.
. Idem; «Cabo Quejo»,,149! Almería. 
' buques; OiESrAbHAfios
Vapor' «Nuevo Valencia», palia Cádiz. 
' Idem «Ravenshengh», para Aguilas. 
Idem .-«Gataliaa» v,pará Barcelona. 
Idem «Cabo Quejo», para Cádiz.




/ Total .; , .
Existencia para el. 4., ,
■ ■•■>.;“(■ -■ ---.v . .....  . '
k . Igual á . . . ;





B oIbu de Mudrid
^*poi iOO interior contado,.;. 
:;»por 100 amortizable,. 
wdulas 5 por lOO.........;);;;...
fíídiilaB 4 por 100........,,;;,..
■Awsiones del Banco España;.; 
Âcciones Banco Hipoteeario;; 




















que lo sancione la Junta de Asociados, á 
cüyo fin se convocará brevemente.
DOBtrozado por una máquina
En la fábrica de harinas que don Fernán* 
dq Bfiales tiene establecida en el camino 
de Churriana y sitio conocido por la Isla 
-ocurró esta mañana un dolorOsb'accídeute 
. - j  , - ®. 5̂ 9, ®V®®Ebiido| que ha costado lia vida á un desgraciado
aniversario déla cons^ueiqn de la Asocia-¡obrero. ' ®
ción dq DependientesdM Comercio, acordó­
se el domingoüúlíimo verificar en fecha
ViOIsid». — Para
\V. : rá.
V Próximamente á las diez y medía de la 
mañana, se encontraba trabajando en la ci*
38850100000 -------  ------------------- - ■ '
efio organismo.? , , « , i Alvarado, natural de Málaga, de 31 años.
La comisión orgamzadora de la fiwta^ ^al de edad, pasado y habitante en la calle del 





Sin duda por sensible descuido, uno de
R e g re s o .^ H a  regresadtf á esta capi-ffP® volantes de la máquina cogió al; pobre
£21 telégvaifb
A la hora eti que hemos de cerrar esté 
f Aumero no se ha recibida en nuestras ofi- 
j ®ÍDa8 un solo telegrama; 
k Le la Central nos comunican que ías lí- 
! íeas so funcionan.
os que el temporal reinante ha-| . „ - - « j. Deseamos Su alivio.
^Jmohv.aoIain«omuntoaeWnWegráda|r/^j^,,^,,j^ PM O liü . -  Habieudo re-
Madrid.
-La Aleg.E?ía
restaurant y tienda, dq, yinq ĵdq, Q;-
Martínez, 
oéme-®io á la lista y  euirieríiosldésde'per 
- ̂ fíÉSOíán adelante.  ̂  ̂  ̂ ^
fc A:^rit> callos á la Genoveva '^a'pesfif^’fnotísáíed̂  ̂
I^ . l ’aéión; . r ,u,
^/isitaS está casa/e'onx'eíéfe'hien yfbébe? 
, ®^ñ®isitos vinos.
.-,f«aAlegría»j CasaS’QuemadaSi 'iSi '
te.-í
tal el conocido comerciante don Adolfo 
Lapeira.
v ó ^ m ^ é o .  —El Hospital militar de 
Málaga convoca á concurso de postores pa­
ra el 24 del actual con el fin de adquirir los 
siguiente^;“artículos: aceite, mineral y ve­
getal, arroz, ¿azúcar, bizcochos, carbón ve- 
jetal y-dé cók, carne de vaca, chocolatp, 
gallinas^ garbanzo,'huevos y ótros.
Bnf®rmo.'*-TSe encuentra éhfermo de
electricista, el cuaifué arrollado.
Varios compañeros de trabajo aperci­
bidos del suceso, acudieron inmedíatamenté 
extrayendo'^el cuerpO'del infeliz, *
■ Juan Gutiérrez fué’ conducidó en na co­
che á la casa de . Socorro de la calle del Ce- 
rrojo,donde fué reconocido por el médico de 
guardia don Cecilio Abela y el practicante 
señor Salas,los cuales le apreciáronlas si* 
guieútes lesionqq:
Fractura de laftibia y peroné de la pier-
gravedaí^'el i;pdustrial de esta plaza don i »a  izquierda, por su tercio inferior, con pér*
Telesforo .átrmentia. didas dé fragmentos.
Idem de la tibia y peroné de la pierna de-̂  
rechai temhién don; pérdida de té|idbs.
Una herida ¡i® diez centímetros en la ca­
ra interior deja pie:|na.derecha.̂  
y ! una herida cqntuSá én ia“ré^ón oefeipi-, 
tal izquierda; • ;
 ̂ Y  pérdida deí brazo izquierda que fué é’ór* 
tadd A® i'áiz pbrdái-máquiua;
Ademáa!i,eliñféiiz presentaba abundante 
hemorragia pqir’el bídp.
El herido, que llegó á la ; casa de socorro 
señorita Herminia Maldonado í en estado agónico, falleció á loa pocos mo-
J* ,señ<̂  d^Manuel León ¿dependiente de I meutos sin articular palabra.ása"'com^cial de D. Francisco Sintas. | Dado aviso á las autoridades,"^sé préqéh- 
íLa uníóA>m ;®®' verificará en 1 tó.en el benéfico establecimiento el juzgado
breve.’ ' » J de instrucción de la Merced, el cual insiru-
nunciado su acta el diputado provincial por 
Aichidoúa-Gólmenar, don José Padilla y 
'Villa,w;ei domingo se efectuará en dicho
distrito ¡a elección de diputado;’
El 12 ;.se efectuará i la proclamación de 
ñándídatig  ̂y designación de v^terventores I 
y.,ai 23 sjii^pfocederá al escrutinio, ‘ J
B á lo ».—Han firmado sus es-1
10.112‘08
la-proi^ia
tr ih u o lo n e s .—La cbbranza vo 
â de los recibos del éuarto trimestre 
por los conceptos de Bústica/ Ur- 
ndústrial, Minas, Utilidades, Gasi; 
cidéntal .y-'demás conceptos de'cár- 
de tener lugar en los pueblos déla
zona fe  Ronda por/ el recaudador Subalter­
no d  ̂la misma, DV José Martin/en la forma 
siguióte:
Bsuaoján, los dias* 4 al 6 Noviembre
1905f. ■
G'artajima,id. 9 id. 11 id.
El Sargo, id. Lid. 5 id.
Juzear, idí 5 y 6 id.
; Paráuta, id. 5 y 7 id.
Iguáleja, idi 7̂ id. 9 id.
Ronda, id. 1 id. 5 id.
Yunqueía, í^. 1 id. 5 id.
' En los ^ ^ 2 6  al 30 del expresado mes 
de Noviembre quedará abierto el segundo 
periodo voluntario en la oficina de esta Re­
caudación |n Ronda durante cuyos dias 
pueden pátór sus cuotas, sin recargo algu­
no, los Gofeibuyentes que no lo hubiesen 
hecho en s j» pueblos respectivos.
ielegaciúii fle Hademli
Por ¡ diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 43.253*97 
peSetas. ^  i.
( ' . / , , ' , y p-y¡;:
ei ministerio de la Guerra sé ha cóp- 
cediqo el retiro de,45Cl ptap. mensuales áí* 
teniente coronel don Eduardo Samit Gor-
>téS.
Dicha suma será abonada por esfa fie- 
legación. !
Reses sacrificadas en el día 2:
'23 vacunos' ■y 3 terneras,’ peisfó 3*.S24 kilot 
000 gramos,-pesetas 353,40, .
33 lanar y cabrío, peso 387 Ikílos 250 gra­
mos,* pesetas' 15,49'. I , . "
25 cerdos, peso 1.973 Míos 500 gramotjpo- 
setaa iJ lG lr -r* v’ - w 
Total de pesoí 0.884 kilos 750 gramos. 
Total recaudado: pesetas 545,50.
Reses sacriñeadas en el día 3:









. á 47 lt2 reales-a 
odega se han hecho operaciones á 60;
En puertas, l  rrbba. 
Enbi ...........  ■
Táfiibién se ha coné'edido;el retiyo de 100 
pesetas al sargento dé la guardia civil don 
Diego Conejo, Peña,. el cual percibirá su 
fíénsión por lá Delegación deesla provin­
cia. .■ ■
; . . J I f a F p a is
para cajas do' F A S  A S , barrilería y toda 
clase de envases; ;
Baldoxnero Onfli (H ijo)
.*. Calle sd®da Vendeja; núm;12.
Mel*cado de llasas
ÍHECHÜRA'OON COLOH . j,
En la caja especial de la provincia se han 
constituido hoy los siguientes depósitos: 
Uno de 35 ptas; por don Francisco Ruiz, 
para aprovechamiento de pastos.
Otro dé 1.500, por don Ricardo García de 
la»Tori*e¿ para atender á las resultas de 
quintas del mozo José Florido García.
Otrode 500, por don Mariano Torres Gó­
mez, pam optar á subasta. i ' : , ;
Y otro de 1.600, por don Juan Benitez 
Bemal, para idem .
Hoy se han pssjsdo en esta Tesorería los 
haberes de clases pasivas,correspondient6s 
á las nónrinas díi retirados pordGuerra'y 
Marina.
El lunes empezará el pago déla nómina 









dará,; principio en la zona de 
Recaudador Subalterno de la 
i'José Ramos Rodríguez, en la 
sute:
10, los dias 4 al 6 de Noviembre
. 8 id.* 9. id.
Ubaida, id 6 id. 7 id. 
Cómpet^id. 10 i’d. 12 id,
Prigilia*, id; 16 id. l8 id.
Nerja, i *  12 id 15 id. id.
:Salares,|d. 4 5 id.
;Torrox,j|r 8 id .'tl id.
-ElseguiSo periodo de cobranza se efec­
tuará en lq|!mismos dias que en la zona an­
terior.
 ̂ © a l> i® 3 ? s a .o  n n i U t a # ' ”
\Sei;vicio A® la plaza para mañana:* - 
’ Parftdaií Borbón.
Hospital y prorlsiónes: Extremadura, 8.® 
capitán..
.Por contar los diez» años de efectividad en 
BjjSiiiqpipleofev -be ha concedido la gratifica­
ción anu?iF da 600 pesetas, á los capitanes 
D. Francisco Arjona Toro, del.regimiento 
de Extre¿aadura, /;D. Federico Ramírez To- 
ledo¿ de la Reserva de Málaga.
N o m b i am ien to .—Ha sido nombra­
do deposita io de fondos, municipales del 
Ayuntamie] Jo de Torrox, don Manuel SCra 
y Mira. '
F r e s u i aeo to ;—Por término, da 15 
días estará Kpuesto alpúhlico en las CáSas 
Consistorial s de Manilva el presupuesto 
formado pái i el afo 1906.
Apbltrl «  extraordinarios.—La 
tarifa de arl trios extraordinarios formada 
para cubrir < déficit municipal de Mi jas es-
Los prófugos Indultados Francisco Mbn-< 
toya García y A.i.ttonio Alvarez Maqueda, 
deben piesentar.'je- enitia Comisión mixta de 
reclutamiento (Aduana).
I j a  b a c e t a  .
;*;DeÍ3: *
Guerra.—Reales decretos de personal.  ̂
Marina.—Real ileoreto concediendo la 
gran cruz del Mérito naval al barón von Sen- 
den Bibrau, jefe neLGábinete naval del Im- 
rio alema». <
Fomento.—Re 'c orden confirmatoria de
Imperial . ;. . RealésV 6ú'
Royaux, . . . » 44
4.*.' *'. ■ '. . ■,■." ■;;■■■1-, ». . si-
.BAonsíALas ■'.
Imperial . ^ -,. Realea *70
Royaux. . ; . > 48'
4.* . . . . » 82
5.*. . . . . , . . 25
Mfc alto. . . . . 32
I4Ío bajo , , . 18
GRANOS
Reviso . . . .
Medioreviso . . * . . » 30
Aseado . . . . . . . » 20
Corriente.........................
Escombro fino ̂  . . > 14
Escombro córriente . . » 1%
ALMENDRA
Almendra larga, según clase. Rs. 130 á 140




 ̂ : -3̂ ^ estas no,son. choras
de pedir.: .
—De la que no son horas es de negar.
unUn individuo encuentra en la calle á 
amigo suyo, agente de policía, 
r—¿Cómo>8?-^le pregunta.
—Mal, muy m l̂ con esta temperatura. Ei 
g lor mp mata'




mico-dramática dirigida por el primer ac­
tor don Miguel Muñoz.
Función para hoy.—rEl Oristo moderno*.
Entrada de^ertulia, 75 céntimos; idem de 
paraíso, 50 idem.—A las ocho y media.
TEATRO PRINOIPAL. -- Qoinpañía có­
mico-lírica de Enrique Lacasa.
A las 8 li¡4.-*-< Juan el Perdió».
A las 9 li4.—«El caballo de batalla»!
, A las 10 li4):;?:,«Los descamisados».
A las 11 li4.-*^aría.de los Angeles».
Entrada goneral para cada sección. 25 
céntimos. , ’ ’ ’ ' C;
Tipografía de El Popular
.MiisMíHí
If
DOS EDICIONES DIAEIJig l i
^ ^ f l L l T i ^ N C I O ^ n E C O Ñ O M I C O S . — ^En la s  d o s  ed ic ion es^  m a ñ a n a  y  ta rd e :  5  l ín e a s  ^ 5  c é n t i n j L O S  p o r  in s e rc ió n . C a d a t l ín e a  m á s  S  c é n t im o s  d é  a n m e n to . M in im »m € c id ^ é j? ^ i0U ?| 
n es  c u a tro . P o s i t iv o s  r e s u lta d o s  en  lo s  a n u n c io s  d e  c o m p ra s  y  v e n ta s , a lm o n e d a s , h u ésp ed es , n o d r iz a s ,  a l(][u ile re 8 , p é id id a s  y  h a l la z g o s ,  e t c . ,  e tc .
ü
k




uso. Moreno Maz6n,̂ 13.
; í f :







ABBERl A y Peluque­
ría de Antonio Ra­
ya. Calle del Mar­
qués, 14.—Servicio 
esmerado.
p O C H E R A
^ S e  alquila una coche­
a ra  en calle de Josefa 
Ugarte Barrientps, 26.
S1IARNEOERIA de Do- 
1 * lores Monge, PJaza 
^  Albóndiga, 14. Oar- 
^  nos de Vaca, TerUé- 
ra y Filete. Peso cabal.
T^OTOGRAFIA- Se al- 
|4 quila una Galería fo- 
tógráflca en Molilla, 
^  barrio del Polígono.
Para informes los Ex­
tremeños,calle Nueva, 54
T I  ABRIGA de Estuches 
lipara joyeríiuy plate- 
1 ría*de D. Leandro Ve*
■ lasco, A. de Colón,’18.
T I  ABRIGA de hormas 
|.| para calzado. Ventas 
1 al por mayor y menor 
^  Se hacqn á la medida. 
Pozos Djilces, 31. Málaga
T I  ABRIGA aguardien- 
14 tes de J.Ghacón Ga-. 
f  la, de Cazajllp. ]̂^eñ 
^  presentante Málaga 
-M. Ambrosio, D. Iñigp,|7.
G R A N  L Q G A L
ITparatienda.Se grrien- 
^ d a  la casa núiru,56 de 
la calle de los Mátmoles*
T\0RTERI A-M atr^p- 
l/nio de inndejorables 
Y  referencias, sin hijos, 
desea una portería. 
Cobertizo Malaver, 15,3.°
q E  V E N D E
0 u n  magnífico perro de 
"^caza.
Informes; Carmen, 82.
E traspasa u t esta- 
W  ble cimiento , de co- 
f i j ' mestible» en calle, 
de Dos Aceras nú-, 
mero 5.
i^BiRNERA, vaca y flle- 
1̂' í?®* Carnecería ,de 
T  Dolores Monge, plá- 
*  za Albóndiga n.“ 14, 
Se garantiza el peso.
T  Gutiérrez Díaz, plaza 
1 de la Victoria, 27— 
y . Zincogra^s, foto- 
^  grabados, Autoti- 
pias, Cromotipias, etc.
^ I A N  O yertical en 
l/buen uso, se vende, 
j r  En esta Admlnistra- 
ción informarán.
T ¡ E vende una máquina 
^  de coser Singer, de 
[Y  pie, en muy buen 
^  uso.—En esta Ad 
ministraoión informarán.
E vende una, niagníft- í 
^  ca prensa de dorar 
Q  á fuego,(Krause)tEm 
^  bn^n estado. Aguá- 
tín Parejo, 11, imprenta.
féA LLE R  ide sastrería 
^ l^ íd e  Juan Almoguera, 
1 icalle Camas. So ha- 
■*’ '̂ - 'cen toda cla^e de 
prendas.
^  ASA con local bastan- 
1 * te. — Se arrienda la 
\ l  de calle' de Jabone- 
^  ros número 26 (ba­
rrio de la Trinidad) E venden una cómoda 
y un lavabo nuevos, 
Ij I ambos con tableros 
de marmol; blanco. 
Informaráh.Gaona, 10, 
frente al Instituto.
¿^OMPRA y venta de 
1 * maquinaria usada y 
toda clase de meta- 
^  les. Reparaciones— 
AgustínPare jo7(derribo)
ITABRIOA de' Curtidos 
• I4’ de José Garrido.— 
i  Especialidad en la- 
ñas, zaleas y pieles. 
Flores García púm. I»
M O D I C A
-U*Marqués, 36, p.®2.°
Se corta y prepara
ceden habitaciones 
V  con asistencia ó sin' 
I j  e^a en casa particu- 
lar.-Pasage Larios, 
2, nifO 2.® izquierda.
/t E ívendp una pro nsa 
de gran potencia,de 
8Y dos columnas. Ta- 
mañp'platos 1 metro 
cuadrado: A. Parejo,4 y6.
Wl ALLER de Calderería 
^1* de Francisco Beníf. 
Jr tez, Torrijos, 9* Ef- 
pecialidad en depó- 
. sitos para líquidos;
T
ALLER ^  tipnd â; 
corceles, alparga








IDATAIJROMAGA, T A n A o m T T rkLAGARTIJO pür 
Aurelio Ramír68.
Bernal (P. P, T .)-  
Preoip: tres ptasien 4s ta 
Administración. ^
i t  w  m u
LfAS Sodopais oís.© v®lio 6 p©lo ©hl ft© oíasil€|Mtep pai*t® del ene^po^ pii©dei3. dl©stFiiiPlo ©mpl©©ii¿p
©I D epilatorio P olvos Cosm éticos d© Framelis^Ho irrita el cdtis. B s el m ás ecoPómlco. 2B  años d© éxito. No tieñéJ
_ S __ _ a BHI      —  — .X— .A. JS : -nwik -----'«Mk̂íÜ'-n 409k ’é'V JTL'V 'Ŵ 4T& d* <Qk iR3l- r̂!83Lrival. Pr©eio9 pesetas *t>ot©. S© r©mi^0 por correo certilieado, aptieipapdo peseta® S’SO 
farmacéutico^ Asalto, 62, B A R C E LO N A ? Dfe v e  fita & n. todas las droguerías, perfum erías y'farm acias. j-v'
m
N o  m á s  e ia fe?m ed «d les  d© l e s tó m a g o .—Todas
p s  funciones digestivas se restablecen en algunos días con el
E L I X I R  Q R E Z  .
jiSBnico digestivo. Es la preparación digestiva  ̂ más conocida en 
(todo el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C oH íto e t C .“, Fairí®
MOLOPAPINTURAS AL OLEO EN TUBOS:BARNICES PARA ESMALTES:VERDADERO^JARABE PAGLIANO:
•XSOKOO-XXEEIA. ■ CTIíri-V^'iEas.AJjt— C3-xaaa.a<a.a, e s . —-ab^álagra
q,-a'ita* leus p e c a s , p a íio  
3C3CjaxicIb.as d.eX ^v itis f
FABRICA DE MOLDURAS
E S P E J O ^ . ;
Más do 50 disertaciones científicas de médicos eminentes, 
frabliqadas.én la prensa módica, han comprobado unánimemen-
GRAN VALOR DÍIL
corao excelente'Añtipoiwrf éico
^ehta 6n>tod"aB‘las fttrmaeiasi-Hft/itíiSos febr&jantess
,  ̂ D. R iedel A. e .~ B e r lín N .
VfS(^esentante>GeneraT^arártqda España:
 ̂  ̂ / F u r i g u e  F r i n l t e i S L
ODiioue dOiila V le tO i'ia , i®  pJPál^'^U-AJíAOA,
u n I l "
El vaporálemán 
«S AVO N  A»
saldrá de este 
puerto el 7 de Noviembre para 
Génova, Liorna, Nápoles, Me- 
ssina, Palermo,Trieste, Galatz, 
Venecia, Fiume, Ancona, Ode- 
Bsa, Bari, Catania, y Ortona á 
Mare.
Para carga y pasage dirigirse 
á sus consignatarios Vicente 
Raquera y C’.*, Alameda, 33.
e¡iDE TEÜflS MHTAüICflS
k o Ñ T A U T  Y  O A B C ÍA
Z ^ K . - A . O - O Z . A .
T das metál^asSdéWjdaS'Clases, alambrados, espinos artificiales, sedas pina cerner harlaes, piedras de mpU- 
>, herramientas, héYíÓiés, todos íós nuevos aparatos de molinería, aceites de engrase, correas de cuero, baiaw
/ . í ' '• .. j  . _ j-_ j  ... i__ __ :_/la tivr  ̂ /1A rtQia rlA n^nopelo de camello, iona, cáñamo, gasasa, arí^dos y  todos los útiles de agricultura, prensas de « v ^ d e  paja, de heno, 
trillos, aventadoras,^desgcaaaifetós de^raaíz, básculas, y  cuantos útiles:se emplean-en
í cultura
El vapor francés 5 
V i l le - d e T a -  # 
r r a g o n e  sal- | 
drá de este puerto el 6 de No- | 
viembre para Saint-Nazaire y f 
Havre. |
Para carga y pasage dirigirse I 
á sus consignatarios Vicente 
Raquera y C.“, j^lameda, 33
SE MAICDAN OATÁIiOGiQS
,a y en la agrl-
#  . V ■ '
DE CÜfíDf?OS Y
VENTAS AL POR SÍÁYOK Y MENOR,
l^ iíar esta Pábriéa ,si q̂ uereis comprar ÍBuadroa^
CáLLE PDBEE 608BE60, núD. 27 (antísO:
Horas de despacho? de 7 de la mallanÉiíá 5 dcf
iMiiiiiiiM,  i   .1 1 1 ; ; I . iiii'ii. Ti’t í r M




Nada-más inofensivo ni mias activo para los dolores de -cabeza, jaquecas, 
vlüüdos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del estómago, del hígado y 
los de la infancia en general, se curan infaliblemente. Buenas boticas á  3 y s  
I pesetas caja.— Se remiten por correo á todas partes, i*
^Pepósito general. Carretas, 39, Madrid. En Málaga, farmacia de A. rrolongo.
El vapor francés \ 
M O B B L .LB , 1
saldrá de este | 
puerto el 7 de Noviembre para | 
Marsella, directo.
Para carga y pasage dirigirse 
é sus consignatarios Vicente 
Raquera y G.*, Alameda, 33.
mmasestfim-
¡DÉSCUBEIJIÍIENTOÍ
SANOL PIZA • .
O f f A U S L E K S i
oediura». oto.
las qnemodiuPáSt oon-* 
OSONO, erisipelas, too«
? (nmediatamefiMi «pi9q|B0|S M SomoLCara redtoat»,
O
Capital Social * ... 
pfarantías. depositada»
SOCIEDAD iNÓNlli DE SEfiDROS
ESTABLECIDA EN BILBAO




«S A V O IB »  
saldrá el 10 de Noviembre para,
á «ttiüLrT™- horas, quemadaraa de pMioer grade.Téhgá8e slemprt 
•'Wit^^aaii^nado por tnuHUud de méálQQa qne Id aGOcishjan. Premie 
Mdaila de oro Exposieióa Viena l6(d;Preciro 4 y 6 reales frasock 
P(|y«télve8e el importe de) ©attol á qndeaea oo queden aatisfi»* 
dliea de él ea los oonoeptos iodioadoa ̂  ó
ÍWWá®A m >  Da  Pi«4á PM«a o i t  Bu®, ^
de la Real Fábrica ' de H. LI 
D F V B N T F R  ( H a l a n d á ) ;  
Proveedor efectivo de S.M.
La única genuina holandesa. Garantizada pura 
margariha por estar prohibida su mezcla poi^  gobier^l 
Pídase esta tnarca en. todos los estabieeimieatos de j 
- y ultramaripos.
; o O '
Nota.—Ninguno'de los específicos anunciados con nombres rimbombantes,Jha podido alcanzar 
mejores resnltados¿que nuestro SANDALO. - -
D E P O S IT A R IO  E N  M A L A O A ,  B . G Ó M E ZmniSTrmiiiiis ~u ...... ......  •~nTfuinirfininir~idSí r
Ríe Janeiro y Santos.
WB*ar.a carga y pasage dirigirse 
á su consignatario don Pedro 
Gómez Chaix, Plaza de los Mo­
ros, 23'.
Esta grañ sociedad Española es la que se ha creado 
en el mundo p?tm el negocio de seguros con mayor câ  
iendi^pomo garantía importantísima á 
ofSiK^lp administrada por el Banco de 
n conocifeirpqr su respetabilidad y concepto, 
irector para los ramos de Incendios y Maríti- 
ihis en esta Provincia, D. MIGUEL «IJIZ ENGISO, ca- 
” ^e Pq^s Dulces^S.—Málaga.
AccidentT E é  tjtei
A ® s u i * a i i É é  C o i * ^ o i * a t i o n ,  I^ d / ^
Gompañfa Inglesa de Seguros á Prima fi¡a
Fundadla en Parth  (Eseoeia) en 1885
E s ta b le 9 Íd 8  le g a lm e n te  e n  E s p a ñ a , co n«s
a f r e g lo  á  la s  d is p o s ic io n e s  d e l  C ó d ig o  d e  O o
m s x m o  v ig e n t e .
SEGUROS CUNARA INCENDIOS Y EXPLOSIVOS 
Agente para Málaga y. su j;>rovincia. Viuda de E. A. Giménez, 
PEDRO DE TOLEDO, 9.
ULTIMA CREACION DE LA GASA
J a i m e : B O I X . - B a p e e l < n a a
Excelente compuesto de C a c a o , Azúoah y L e c h e
, CONSTITUYE UN. PO OptOSO ALIMENTO
Es elfdesayuno »más rico, nutritivo y práctico
PUREZA GARANTIDA
FBaBMXO 6  y  8  R S A U B S
DE" VENTSAíEN LOS ULTRAM&RINC^ DE 
Eugenio B^nte Medina, Granada.—Ricardo Oarretíh y 
H.<*, (L:anada.=?AnseImo P. Blasco, Larios.-^Rafaei Ruiz 
” aHe^Pu©r*a del Mar (LfiOnbana).—José Ramírez Pizano, 
an Juan.—*jsó Péis, Síeu. Juan.—Joaquhi Elena Oruz, San- 
M«!ía.i>-rllaiáano^toiz.Benióndez, Dos Aceras.
V Baaniaaóiidos$3L.tXg®BgRaaíf0<BLANCO, G •
El vapor trasa­
tlántico francés 
« A < m iT A i -
NE»saldrá el 39 de Noviembre 
para Rio Janeiro, Santos, Mon­
tevideo y Buenos Aires.
Para carga y pasage dirigirse 
á BU consignatario don Pedro 





saldrá el 3 de Diciembre para 
Rio Janeiro, Santos, Montevi­
deo y Buenos Aires.
Para carga y pasage dirigirse 
á su consignatario don Pedro 
Gómez Chaix, Plaza de los, Mo­
ros, 33. i
Se alquila
medio piso con buenas vistas 
y precio económico, en el me­
jor sitio de calle del Carmen, 
lo mejor para empleado^ael 
Ferrocarril. Dan razón en cá­
lle Alamos núm. 10, bajo.
A  loB propietB^lOB de  
fln ea a
Se administran por módico 
premio de cobranza.
Se gestiona la compra y ven. 
ta de solares, fincas urbanas y 
rústicas.
. Dirigirse de 12A 3 de la tar­
de á don Rafael .Km:izas, plaza 
de Arrióla núm. 11 piso 2.° |
A  io s  p rop le tav lO B
Se venden escalones, guardi­
llas y adoquines; se hacen ado­
quinados, empedrados y arre- 
pifados con personal compe­
tente. Se garantizan estas obras 
dejando depositado el 20 por9[0 
del importe de las n^mas en. 
poder del interesado.
Los avisos se reciben en ca­
lle Prolongación de Casaber- 
meja núm. 7.
B  D A C G ti r e ­
m e d io  GAUCHO 
cura siempre to-
• íllosdosííriSSte^lei-Bstóina^ por crómeos y  anti- 
aunque sa\£UOS‘quei«^an''y n yan fracasado todos 
tes3demái3a emedÍDs-<ftie «áo  alivian algunas ve­
ces fWí ^fcsf-'venenos calmantes que contienen 
n̂pín^ tnrfma, mraina^y ai fin siempre perjudi­
can y  vnactan^á enfermo.-El DACGLí REMEDIO 
G a u c h o -alivia ¡cual rayo y  cura siempre. Pida- 
«e^d DACG&I á  2 pesetas caja en las Boticas. 
C an setesgra fis  por carta 6 p^sonal al Doctor 
«tateosLPreciados 28 i ?^s#tedrid.,Va.por- correo 
ciBdaQdD-seQas.
* ■̂LglMLiW —<*1̂***̂ ^̂
fSTALES N E R V IO S O S
iratlsis, CpHspsbi, |toa$ieii!a
P A I ^ O E  E l- Q U E  Q y tO I jE
n n í  OT? « - " üG o to so  con ó ¡:
sin inflamación en lete músculos ó articulaciones. 
El único preparado verdaderamente infalible, en 
todos los casos pot ^ n i c o s  que sean y  que ali­
via á  las primer^ fricq3hes es  el PAIN KALIER, 
Bálsamo indiano. Pídase en las Boticas á 2 pese­
tas pomo. Consultas gratis por carta ó personal 
al Doctor Matéos, Preciados 28 Madrid. Va 
por corréo enviandó;dellos.
reblandecimiento medular, anemia cetetijpl, fcÜQ. < 
lismo, melancofia. El repárádoc enérgico que v i­
goriza los músculos, fortalece la sangre y  doniftea 
ios nervios, pronto y  sin peligro es el TÓNICO 
KOCH á 9 pesetas frasco en todas last Boticas. 
Consulta gratis pw  -carta y  personal al Doctor 
Mateos,Preciados 28; 1°, MadrieJ. V a por correo 
enviando sellos.
B i o l - L a z a
ttgOteACi4$4 in.UOR*SOtPATAOA
WftKKHraeommaywrta.
teB'réiüMirc b» futnsaai «adUta d 
éeattwito p t«6 péréWte» ^
oiiaafBlM «sri ofBaaisaaák
t i  W A  es ÜM rAtSAflMlt
N sor UlHwafQila qvlBitaA' 
3. MIZA,
. QB CDo>;.
'tí«B< (8 ^ 
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W  MIAS v̂  - '
En 500 ca­
sos, 3QP CUt 
ras de zum.
bidos de oidos y  toda- clase deséorder^s. Sin mó- 
slias con el CONTRA,SüR||K DE NEW YORK 
de^éxiío infalible. Cajq 4 p ^ ta s .  Pídáse en las : 
, Boticas. Consulta gratis .nor carta ó personal al 
; Dqftor Mateos, Preciados 28 i?, Madrid. Va poí, 
correo enviando sellos. 1 '
íl^üllALAGA: f^annaciasde D. Félix Pérez'Souvirón, Grana"da,-^2-íy 44,^y de- 
des, C o n ^ ñ ía , .15.,
P L A T A - M E N E S E S
Bazar d e  H ovedadés y perfum ería
ALEJANDRO  ROMERO
4, Marqués de Barios, 4.—MAL-AGA
Constante variedad en artículos, de faqtaSía propios para regalos, 
Surtidos completos de t ’erfumería dé las más acreditadas marcás. 
Bastones, Corbatas, Petacas, Cárteras» Tarjeterds, Sacos de piel m
no y  yiaje, eio., . .. •. ■ ' v ja-Ji
Exclusiva para la venta en Málaga y  su provincia de la a c r e d ^
Plata-Menesesv ,  ̂ ’
4, Marques de Lanos, 4
3 o p £ z  Y  m m ¥ m
a.Q-0;
'M '
SlvrossoíaES laas .A.. 3s«dlOjDÑr-'3?Jí!...B
^arqué^ ii« Lários, 5.—MALAGA~Tall6r$s.
- Fábrica de Pianos y  Almacén de Másiea is ins'ii 
Españolií' y  Extranjera.— Ediciones Económicas Peter: 
Colección de obras características para guitarra del ei 
D. JUAN PAR GA.
Gran surtido en - Pianos y  Armoniums de los más;: 
tructores españoles y  ,exíi»njeros.-t Ventas al contado y




Almacenes altos y,bajos en 
calle Flopeir García núm. 3 y 
un ¡magnífico chalet con espa-:, 
cioso jardín, huérta y .epehp-. 
ras con vistas á lamparte alta de. 
lál:ibera de Guadalmedina y 
los montes.' “  , ,
Tara su ajuste á D. Vicente • 
de Oña,í Duque de Rivas 44.
■DBFA.I..,,.
¿Sabe usted lo fjneÜSSubet 
preo .qup á l^spafia ha traído 
parece y se vÓY ¡
Si n o eptoy equivocado - * ‘ 
ó acaso me be oonfurdido, 
una clase de buñuelos ;  ̂
que la Cubaba ha cogidOj 
que no han cáido del cielo 
pero si éstSu pmy bueno; ’  ̂' '  | 
Puerta de\Mar «Lél' Ouhatm¿¡ ;
Se. venden
puertas, ventanas y balconea 
en buen uso proóedentes de 
derribo, y  una caldera nueva, 
para almoná, de 150 áírobas de 
cabida, y dos depósitos para 
aceite de 2QQ arrobas cada uno 
Solar de la ÍMÍeroed; al ladd 
del Teatro Oervautos.
'Se eeden Ueblt^eiones
amuebladas; con ¡ó sin asisten­
cia ,'ó  piso iúdepenmente, 
casa de familia i^ticular. 
Pedro Molínaf®* ,
Señorlte, de eei^erf-
dá edúcación y obnSpeiponaa 
que la garanticen, se bfróoe 
para insfitutriz, señorita de 
compañía ó caso análogo, para 
dentro’y íue/á de la población.
También hace, toda clase do 
labores á predios muy arregla­
dos. Lecciones á domicilio;
Plaza del Teatro, 21.
qn
" Sé venden
p u er^ , y. yeñtan ps proqedsn* 
tes ue derribos, y¡.remos* , 
Oállé Mtíelle yítejo, núm, 23,
y demás 4| Umqres en cuatquifr fotuta que-'se-preseSHf 
se curan muy bien trnnando á g;otas eí
ÁZÜFRE LÍQUIDO
^ 1  D i . T ^ ira d e s , que convierte el
furoBü y dejftira la sanare viciac^ --------
íwiiUM,<osfra9ií«aMF'
sa n sa  .debe usarsp además la — -
En el taller de ^ in te r ia  4e ZAMBRANA y DOBLASÍ 
Agustín Parejo, 6, se hacen CONTRATAS DE OBRAS por 
portantes que sean,-Espeqatidad en maderamen para edifleioí?.
Pomada de ilzofre £li|ni»
de) mismo- autor, en aplicaciones extern^.
dro^erí^s y  fanjiacias venden; y  «1 sir-d^iciud 
remitCrCertificadospoT a.pese<2s*aoe. 
Ĉ íla de ta Universidad. 3, Barcelona.
Novedad, Actividad y Ecoyomía
TñDDER DE PlJlTUl^A
EDU A RD O JA RA BA
14, Grama,. 14. 7-MALAGA
. r 'barniz y temple.—Se pintan mue­
bles, empleando la pir^|^ «Ripolín» y  Esmalte.—Nueyo procedimiento 
en imitaciones á maderas y mármoles (parecido extraordinario} se oresen.' 
tari muestras cómo gara'ntiá de esta novedad.
Para estahléeiinientos, ó anuncios, hay construidas gran# 
número de muestras de hierbo de todas Aedidas, ya pin-^ 
tadas en colores, solo á falta de los, rótulos para mayor 
brevedad en su confección.
' X todo 1,9 fopeemiente al arte de la pintura.
Los trabajos s,e haegh tanto dentro como fuera, de la población
14, Grama. 14—BíALÁGA «
il|(«ci8 fm <1 registro íc «arcas 
|ak«qyiN«ns tnurdalq
m  y  e/j
xsHén h n v é y
Z A M B R A N A  H e r í a n o s
ESCUELA IWADBUENA
SERRANO, 70 ?v
Züipqétor, JE Í^n m ifE i
ESTUDIOS L I ^ E S  DEL BACHILLERATO^:..-'
DereeM*-^Q^remse^eci(des,~Cieiwias 
Atéuto á'lós'moderaos.-iffogresoS de la éhseñanza y 
zaudo la instruécióu con la educación,, este Geutro velará por el 
desarrollo físico, inteleejuil Y mjoral de su s álumnos,
El* carácter experimental de sus estudios y las excursioneB 
frecuentes, serán sus nig^qa.caijíipterísticas. .4 j
i ... No és Bóio-fen las’ ai^P-Sj'gino en la vida y fítiite á la realips»! 
como se hacen los hombres.
- Y  las jp,spÍT80iociones de laíEscutla Madrideña es hacer hom* 
bre8^sabió,s,yé]tóe^ y  g u sto s .' , . ‘
i
I M P R E é O R E S
H gu6 «n  partjd , II m )V IH t-H  6 a  v?
SE RECIBEN ENCARGOS
Calle <te los fllárfires, 10 y 12
. Oficinasde EL POf*ULAR
K SFB C IA L IB A I]» E N  T R A ­
B A JO S  P A R A  E L  COICER- 
CIO, E D IC IO N  D E  O B R A S  
DlB ' IM P R i^ ^ lQ N
D E  FOTO:ORABAD«!IS.
